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M I T I N Y B A N Q U E T E . — F U R I O -
SOS A T A Q U E S A L A C I E R V A . — 
TIROS D E R E V O L V E R . — U N H E -
RIDO G R A V E . 
Murcia, 3. 
E n el Teatro-Circo de esta capital 
estaba anunciado un mitin organiza-
do por los republicanos radicales. 
£1 teatro llenóse por completo des-
de los primeros instantes. 
Al pi^eentarse en el escenario el je-
fe de los radicales, don Alejandro 
Lerroux, y los diputados por Madrid 
y Zaragoza, respectivamente, don 
Rafael Salillas y don Alvaro de Al-
bornoz, de distintos puntos del coli-
seo salieron silbidos, denuestos y 
apóstrofos. 
E l catedrático de Historia Natu-
ral del Instituto de Murcia, don Mi-
guel Rivera, arrostrando la infernal 
gritería y el estado de ánimo de una 
gran parte de los espectadores, con-
denó el alboroto, increpando a sus 
autores. 
E l escándalo fué entonces mayor, 
arreciando los insultos. 
E n esos instantes, de un palco ocu-
pado por caracterizados miembros 
del partido conservador murciano 
disparáronse dos tiros de revólver, re-
sultando herido uno de los concu-
rrentes, don Antonio Aliaga, que fué 
recogido en estado gravísimo, con 
una herida que le pasó rozando la yu-
gular. 
Mientras 'esto ocurría los vivas y 
mueras a Lerroux se sucedían inter-
minables. 
Muchas señoras sufrieron síncopes 
y otras abandonaron como pudieron 
el Teatro-Circo. 
E n medio del tumulto oíase la voz 
da Lerroux que aconsejaba a los ra-
dicales la "extirpación violenta" de 
los conservadores. 
Sus adeptos le aplaudían y otros le 
insultaban, dándose indistintamente 
vivas y meuras a Lerroux y vivas y 
mueras al iex-Ministro conservador 
don Juan de L a Cierva. 
E l delegado del Gobernador, impo-
tente para restablecer el orden, sus-
pendió el mitin. 
E l señor Albornoz vociferaba es-
tentóreamente, calificando de asesi-
nos de Ferrer a los conservadores. 
L a salida ckl Teatro-Circo efectuó-
se a gritos e imprecaciones, recrude-
dépdose los tumultos. 
L a polioía disolvió los grupos a vi-
va fuerza, dando repetidas cargas y 
efectuando detenciones (fo algunos 
que proferían gritos subversivos. 
Lerroux, Salillas y Albornoz tuvie-
ron que ser escoltados por la fuerza 
pública para llegar ilesos al hotel 
dondfe se hospedaban. 
Durante el trayecto se repitieron 
los alborotos. 
Horas más tarde los republicaiios 
organizaron un banquete de trescien-
tos cubiertos, adoptando las autori-
dades extraordinarias precaucionas 
para que el orden no fuese alterado. 
Iniciaron los brindis los señores Sa-
lillas y Albornoz, los cuales condena-
ion en frases enérgicas la actitud de 
los conáfervadores que en Murcia se-
cundan la política que inspira y diri 
ge el ex-Ministro de la Gobernación 
señor L a Cierva, diciendo entre otras 
cosas que los huertanos son siervos 
de la gleba incapadas de saber redi 
mirse, puesto que no aniquilan el ca-
ciquismo de L a Cierva. 
Lerroux, afónico por completo, tan-
to había vociferado en el mitin, tu-
vo sin embargo energías bastantes 
para pronunciar un brindis de vi-
brante condenación al caciquismo de 
L a Cierva, no titubeando en afirmar 
que los radicales ahorcarán a los "vi-
les y miserables conservadortís cier-
vistas que con su actitud deshonra-
ban a España, persiguiéndolos como 
perros rabiosos, con la piedra, con la 
estaca y con la dinamita." 
Terminó su discurso leyendo una 
hoja de los conservadores murcianos 
an que se llama regicidas a los radi-
cales, acusación que rechaza, expre-
sando que él y los suyos van contra 
la Monarquía pero no personalmente 
contra el Rey. 
Aplaudido estrepitosamente por los 
comansales, Lerroux ofreció a éstos 
que esa hoja sería leída en el Congre-
so rara afrenta de sus autores. 
Terminado el banquete formulóse 
una denuncia al Juzgado de Instruc-
ción acusando como autor d'e los dis-
paros en el Teatro-Circo y por tanto 
de la herida grave inferida a don An-
tonio Aliaga, a un sobrino de L a 
Cierva, don Vicente García, el cual 
fué detenido. 
Los radicales marcharon después 
a Madrid, sfando despedidos en la es-
tación del ferrocarril por numerosos 
correligionarios suyos. 
ARMONIAS R A D I C A L E S . — NUE-
VO P E R I O D I C O E N BAK( JA-
LONA. 
. Barcelona, 3. 
Ha comenzado a ver la luz pública 
un periódico intitulado "Vida Radi-
cal," órgano de las juventudes repu-
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blicanas radicales que ía han separa-
do del señor Lerroux. 
D E S P E D I D A A L O R F E O N DONOS-
T I A R R A . — E X P R E S I V A S A C L A -
MACIONES. 
Madrid, 3. 
E l Orfeón Donostiarra ha salido pa-
ra San Sebastián, siendo en la esta-
ción del ferrocarril cariñosa y entu-
siásticamente despedido. 
Los orfeonistas marchan muy satis-
fechos de la excelente acogida que 
han tenido en Madrid. 
Diéronse vivas a España, a San Se-
bastián y a Madrid. 
L O S V O C A L E S O B R E R O S D E L 
I N S T I T U T O D E REFORJtÍAS SO-
C I A L E S . — R E A N U D A N SU L A -
BOR O F I C I A L . 
Madrid, 3. 
Habiéndose levantado la suspen-
sión día algunas sociedades obreras 
cuyo cierre temporal habían •decreta-
do las autoridades gubernativas, 
los vocales obreros del Instituto Cen-
tral de Reformas Sociales han acor 
dado tomar de nuevo participación en 
los trabajes de dicho Instituto. 
Su conducta será imitada en las 
Jimcas Locales, Jurados industriales 
y otros organismos oficiales en que 
figuran representantes de las clases 
obreras. 
UN C R U C E R O H O L A N D E S E N 
P A L M A . — S A L E P R E C I P I T A -
D A M E N T E P A R A SALONICA. 
Palma de Mallorca, 3. 
Cumpliendo órdenes telegráficas 
recibidas de su gobíarno, ha salido 
para Salónica el crucero "Guember-
land" de la marina de guerra holan-
desa, que estaba fondeado en este 
puerto. 
Durante su' estancia en Palma, los 
marinos holandeses han sido esplén-
didamente obsequiados, celebrándose 
en su honor distintas fiestas. 
E L MINISTRO D E L A G U E R R A 
E N ZARAGOZA. — V I S I T A A L 
P I L A R . 
Zaragoza, 3. 
E l Ministro de la Guerra, general 
Luque, acompañado de su sañora e 
hija, ha llegado a esta capital. 
Después de haber sido cumplimen-
tado por las autoridades militares y 
civiles, Visitó la iglesia del Pilar, pos-
trándose ante el altar de la Virgen 
de Zaragoza. 
Hizo después algunas otras visitas, 
regresando inmediatamente a Ma-
drid. 
Ha sido afectuosamente despedido. 
DE HOY 
L O S CONGRESISTAS D E L TURIS-
MO AGASAJADOS E N S E V I L L A . 
— B R I L L A N T E F I E S T A E N L A 
T A B L A D A . 
Sevilla, 4. 
Los miembros extranjeros del V 
Congreso del Turismo, celebrado en 
Madrid, organizado por los Sindica. I 
tos de Iniciativas franco-hispano-por- { 
tugues es, están siendo en Sevilla cons- j 
tantemente agasajados. 
Ayer se celebró en su honor una 
fiesta en la Tablada. 
Un centenar de carrozas, adorna- • 
das con trofeos alusivos al turismo y! 
al arte y otros de carácter típico an-1 
daluz, dirigiéronse a los bosques de | 
Tablada, con un acompañamiento que 
se aproximaba a cien mil almas, y en-1 
tre él la Hermandad del Rocío, que lie-1 
vaba en hombros una costosa carroza 
llena de adornos .de plata con la ima-
gen de la Virgen; ochenta automóvi-1 
les con banderas francesas, portug-uc- \ 
sas y españolas, y un número conside-
rable de carruajes particulares y de 
alquiler. 
Los turistas quedaron asombrados 
de la grandiosidad de la fiesta y del 
brillante panorama que desde la Ta-
blada se contempla. 
CONTRA LOS P R O Y E C T O S DE 
L E Y SOBRE F E R R O V I A R I O S . — 
L O S OBREROS D E J E R E Z D E 
L A F R O N T E R A Y D E GIJON. 
Madrid, 4. 
Los obreros ferroviarios continúan 
su campaña contra los proyectos de 
ley del señor Villanueva referentes a 
huelgas ferroviarias y "sabotaje," 
extremando su censura^ principal-
mente contra el primero. 
E n Jerez de la Frontera las socie-
dades obreras organizaron una mani-
festación llevando banderas con le-
mas reclamando el derecho a la huel-
ga. Entregaron al Alcalde una protes-
ta contra los proyectos del Ministro 
de Fomento. 
E n Gijón y con idénticos propósi-
tos celebróse un mitin. Los organiza-
dores habían solicitado él concurso 
del diputado republicano, jefe de los 
reformistas, don Melquíades Alvarez, 
pero éste se negó a secundarles, fun-
dándose en que parecería imprudente 
su actitud combatiendo al Gobierno 
por el proyecto sobre ferroviarios, 
puesto que los señores Canalejas y 
Villanueva habían ofrecido reformar 
el articulado de ese proyecto. A pe-
sar de estas declaraciones los obreros 
concurrieron al mitin, pronunciándose 
discursos fogosos en los que se censu-
ró con acritud al señor Villanueva, y 
al Gobierno. 
D E I N V I E R N O 
E U R O P E A S Y A M E R I C A N A S 
:: E N T R A J E S Y A B R I G O S :: 
T R A J E S 
casimir, de gran mo-
da, D E S D E 
de p a ñ o ó cheviot, muy 
superiores, D E S D E . . 
de covert ó cas imir cue-
llo terciopelo, D E S D E . 
\ 8-40 oro 
\ 8-40 „ 
$10-00 „ 
"ANTIGUA DE J. VALLES" 
SAN R A F A E L m . 
PARA NIÑOS TENEMOS PRECIOSIDADES 
Remitimos, gratis, á provincia nuestro catálogo ilustrado. 
$ 15.00 plata 
ti 8.00 .. 
4.00 
Intentaron luego organizar una ma-
nifestación, portando banderas con 
inscripciones alusivas; pero la Alcal-
día no les concedió permiso para ello, 
redactando entonces los manifestan-
tes una exposición en la que se consig-
nan las conclusiones del mitin contra 
la ley referente a los conflictos que 
surjan entre las empresas de ferroca-
rriles y sus obraros. 
E l mensaje de protesta ha sido en-
tregado al Alcalde para su curso a 
Madrid. 
L A CAMARA D E COMERCIO E S -
PAÑOLA D E P A R I S . —HOMENA-
J E A GARCIA P R I E T O . 
Madrid, 4. 
L a Cámara de Comercio española 
de París, deseando manifestar su re-
gocijo por haberse ultimado satis-
factoriamente el Tratado con Francia 
sobre Marruecos, organiza un banque-
te en honor al Ministro de Estado, se-
ñor García Prieto, que es .Presidente 
Honorario de dicha Cámara. 
E l acto promete ser de una grande 
y extraordinaria resonancia, por su 
esplendidez, la distinción y el número 
de comensales. 
E L B A R R I O OBRERO DE* MALA-
GA.—í TERMINACION D E V L A S 
OBRAS. 
Málaga, 4. 
Se han terminado las obras de cons-
trucción del barrio obrero, a que se 
hizo frente con los donativos destina-
dos a las víctimas de la inundación del 
año 1907. 
E l barrio compónese de veinte y 
cuatro casas, conforme al plan apro-




$ 14.00 plata 
ii 7.00 „ 
3.75 
construyeron la Asociación de la 
Prensa y la Sociedad Económica de 
Amigos del País de Málaga con los 
productos de la suscripción iniciada 
en 1910 por los españoles de Tampa y 
otros puntos de América. 
L A E M I G R A C I O N A L A A R G E N T I -
NA Y U R U G U A Y . 
Gijón, 4. 
Ha fondeado en el puerto del Mu-
sel el vapor alemán "Santa María" 
que zarpará esta tarde para Buenos 
Aires. 
Lleva a bordo mil emigrantes tur-
cos, sirios e italianos; en Gijón reco-
gió doscientos diez y trescientas cin-
cuenta toneladas de carga; y según 
informes de la casa consignataria, en 
L a Coruña, Vigo y Cádiz embarcarán 
para Montevideo y Buenos Aires un 
millar más de emigrantes. 
CONTÁ L A G U E R R A D E L O S B A L 
K A N E S . — M I T I N S O C I A L I S T A . 
MadricL 4 
E n la Casa del Pueblo se ha celebra, 
do un mitin socialista para protestar 
contra la guerra de los Bálkanes. 
Pablo Iglesias, Cortés y otros ora-
dores socialistas pronunciaron discur, 
sos fogosos. 
L a síntesis de esos discursos ha si-
do la de afirmar que los socialistas 
del mundo no cejarán en su labor has-
ta lograr que se evite la conflagración 
europea. 
^ i » • <fc — 
Para catarros, bronquios y pulmo-
nes, Licor de Berro, preparado a basa 
de jugo puro de berro y vino gene-
roso. 
¡No retarde VA más el cambiar esos lentes 
que le molestan! ¡Cada día que pasa da 
Vd. un paso más hacia la ceguera total! 
GAfiTA DE Qfrj 
P E R O n» vaya a la misma casa donde le vendieron esos cristales infe-
riores para especular con su desgracia. Acuda a " L A G A F I T A D E O R O " 
¡ S ó l o h a y u n a " G A F I T A D E O R O " e n l a H a b a n a ! 
E n ella no le engañan. E n ella le reconocerá grátis la vista un ópt ico 
competente, con aparatos modernos y le proveerán de los cristales que 
Vd. necesita. • 
Recuerde el nombre: " L A G A F I T A D E O R O " 
RECUERDE QUE ESTA EN O'REILLY 116, frente a la Plaza de Albear 
C 3791 4-N. 
ANDRES ANGULO 
ABOGADO Y AOTAITTO 
H a trasladado su escritorio a la casa 
Teniente Rey núm. 71. Habana. Tel . A-5791. 
12384 26t- Oct 
DR. MANUEL DELFIN 
MEDICO DE KIftOS 
Constatas de 13 a 8.—Chacón «1. esquina 
i Aguacate. Teléfono S16. 
EL ABONO " V O L C A N " NO ES UNA MARCA 
MAS DE ABONOS, SINO UN NUEVO FERTILIZANTE. 
a b o n o 
C C A I t t l A M L A Y C ! 
- H A B A N A — 
SU análisis químico 
y el modo de usar-
se es completamen-
te diferente á los 
demás abonos. 
C 3633 Alt. 4-26 
| P I D A S E N U E S T R O F O L L E T O 
C 3685 1-4 
D I A E I O D E L A MAUTNA—Edi«ó? de la tard*.—Noviembre 4 de 1912. 
A C T U A L I D A D E S 
^Post nubila, Febris." 
Después de las nubes, el soL" 
Así docían los latinos. 
Pero aquí, en esta atmósfera polí-
tica, el sol no sale nunca. 
Se celebraron las elecciones con un 
orden inesperado. 
Fué felicitado el Gobierno por los 
periódicos más serios del partido ven-
cido. 
Y basta de Washington vino una 
nota satisfactoria, que no todas ha-
brían de ser desagradables, con mo-
tivo del orden que ha reinado duran-
te las elecciones. 
E n vista de todo esto, parecía que 
había llegado la hora de respirar con 
libertad, de descansar, por un tiem-
po más o menos largo, de tantas fa-
tigas y de tan grandes perturbacio-
nes. 
Pues no señor; ya se habla otra vez 
de venganza y guerra, ya se excitan 
los ánimos con supuestos agravios y 
ya se anuncian, con letras enormes, 
para un plazo brevísimo, tremendos 
cataclismos. 
¿Qué vida es esta? ¿Hasta cuán-
do ha de estar el país con el alma en 
un hilo? ¿No ha de haber ni siquie-
ra una pequeña tregua en esta per-
turbación insensata que paraliza to-
dos los negocios y lleva a la Repúbli-
ca y al país al abismo? 
Primoro los veteranos, después los 
racistas, más tarde la campaña elec-
toral y ahora, cuando todo el mundo 
esperaba descanso y paz, se vuelvo a 
empezar de nuevo. 
No, eso no es posible. Y si lo fue-
ra, si no hubiera en el país remedio 
para mal tan grave, habría que re-
nunciar a toda esperanza de salva-
ción. 
¡Que las elecciones se han ganado 
comprando votos! 
Suponiendo que fuera cierto ¿quié-
nes serán más culpables: los que com-
pran los votos o los que los venden? 
Y por otra lado: si los que ame-
nazan con la revolución tienen moti-
Una Belleza 
Incomparable 
se consigue usando diaria-
mente coa agua caliente el 
Jab<ín Sulfuroso de Glenn. 
Las señoras que usan este 
jabón desinfectante consevan 
en perfecto estado el cútis. 
Pídase y obténgase el 
Jabón Sulfuroso 
fie Glenn 
en todas las Droguerías. 
Tinte de Kill para los 
cabello!! y la barba, negro ó 
castaño. 
vos y fuerzas para armarla ¿por qué 
no la arman? Cien, mil veces prefe-
lible es la muerte, a esta vida de ver-
güenza y vilipendio que hace impo-
sible la labor honrada y ciorra el ca-
mino a toda iniciativa salvadora-
De . sporar es que tanto el Gobier-
ne como los jefes de los partidos qu.e 
han luchado en las elecciones, procu-
ren poner coto pronto y de manera 
definitiva a esas excitaciones a la 
venganza y a la guerra, que aun cuan-
do en el fondo carezcan de funda-
mento sólido pnrpetúm la alarma y 
la intranquilidad ^n este país, cansa-
do y aburrido ya de tantos y tan con-
tinuados escándalos. 
POR CORROS ENRIQUEZ 
Habana 2 de Noviembre de 1912. 
Sr. D. 'Nicolás Rivero. 
Ciudad. 
•Mi distinguido amigo: 
No .quise ser de los primeros en con-
tribuir a la erección del monumento 
que perpetúe en el mármol la memoria 
inmortal del excelso cantor de Galiv.ia, 
mi amigo entrañable den Manuel Cu-
rres Enríquez (q. h.) ; pero tampo-
co quiero ser de los últimos. Adjunto 
hallará usted tres centenes con que 
contribuyo a^tan merecido homenaje. 
Y permítame que le signifique como 
gallego mi gratitud imperecedera pjr 
la oportunidad con que excitó usteu 
los sentimientos de este pueblo noble, 
que tanto amó Curros Enríquez, para 
revivir una suscripción que, si bien es 
cierto qlie ya se había iniciado en Ga-
licia, también lo es que estaba dormi-
da, anestesiada. 
Conocía perfectamente cuánto era el 
afecto que sentía usted hacia Curros 
Enríquéz y la lealtad con que aquel es-
pírilm superior le correspondía a su je-
fe y amigo del alma. Pero si la intensi-
dad de ese afecto recíproco en vida era 
admirable por la' divergencia de opi-
niones políticas y tal vez religiosas que 
entrambos sustentaban, las prue-
bas de devoción ¡y cariño ingenuos que 
usted prodigó en "la hora dfe su muer-
te (fui testigo de mayor excepción) y 
después de su muerte, al autor insigne 
de, A Virxen d'o Cristal, el culto fer-
voroso a su memoria y la consagraci.jii 
a su genio le disciernen a usted el jus-
to dictado, que la posteridad habrá de 
confirmarle, del más grande y leal 
amigo del inmortal Curros, ^nrí.-juez. 
Levantemos en el suelo de la patria 
amada el soberbio monumento que ha; 
brá de perpetuar la memofia del más 
viril cantor de Galicia, para que su es-
píritu ilumine las conciencias de la 
presente y las futuras generaciones. Y 
que el óbolo de los gallegos y de nues-
tros compatriotas se confunda con el de 
los hijos de esta hidalga tierra, como 
se cenfundió también el amor del poe-
ta cuya lira vibró siempre, armoniosa 
y altiva, para flagelar a tiranos y de-
fender oprimidos. Curros Enríquez se-
rá siempre el más excelso bardo de mi 
patria; pero Cuba también tendrá que 
contarle entre el número de los amigos 
más devotos de sus libertades, dentro 
del orden y de su personalidad étnic-a. 
Soy de usted con toda consideración, 
admirador y amigo, q. b. s. m., 
ÁNGEL b a g r o s . 
SUSCRIPCION PÜBLICA 
para con su producto levantar 
en Galicia un monumento fu-
nerario donde descansen las 




Sres. Taboadela y Rodríguez. 





P L A T A . 
Suma anterior 354.16 
D. José Moreira Pérez. . . , 0.50 
D.« M. C 1-00 
D. Manuel Mañaliche, de 
Melena del Sur. . . . . 1.10 
I>. Octavio A. Mañaliche, de 
Melena del Sur. . . .' . 1.10 
D. Ramón Montóte, á% Sta. 
Lucía (Jibara). . . . . 2.00 
359.S6 
B A T U R R I L L O 
No me atrevo a decir que el resul-
tado de estas elecciones baya sido el 
resurgir de la conciencia cubana. Mu-
chas más pruebas de tacto, de buen 
sentido, de recto patriotismo y de fe 
en las propias virtudes ha de dar nues-
tro pueblo, para que pueda creérsfle 
en camino de salvación franca. Pero 
me atrevo a declarar que esto ha sido 
una rectificación de la voluntad colec-
tiva, la manifestación más gallarda de 
un hermoso deseo de salvar lo poco que 
nos queda de prestigio, de historia, de 
nombre y de personalidad. 
No ^podíamos seguir chapoetando 
entre tanta podedrumhre sin desapare-
cer en breve; no podíamos contimifir 
bajo esta atmósfera de todas las inmo-
ralidades, sin (Oae en nombre de la ci-
r 
N E R - V I T A 
A G O T A M I E N T O 
F I S I C O E I N T E L E C T U A L 
Pérdida del Vigor Sexual, li^ciencia 
C u r a c i ó n p r o n t a , r a c i o n a l y s e g u r a , 
t o m a n d o e l G R A N T O N I C O R E G E -
N E R A D O R d e l a s F U E R Z A S V I T A -
L E S y c i e n t í f i c a m e n t e d e m o s t r a d o e l 
m á s p o d e r o s o e s t i m u l a n t e y r e c o n s t i -
t u y e n t e , n u t r i t i v o p a r a e l c e r e b r o , l o s 
m ú s c u l o s y l o s n e r v i o s : : : : : : : : 
E d . P L A N T E . 
DEVEMTAEHLAFÁBRTCA 
MANRIQUE Y 5? JO^E 
H A B A N A 
m 
C 8670 alt. 1M 
P R E P A R A C I O N G L I C E R O - F O R M I A T A D A . 
U S A D A P O R L O S M E D I C O S 
P r « c l o cení!. 50. 
3 
INAS DE FORRAR BOTONES 
O E F I A N C E 
15-50 
PUEDE USTED comprar 
una máquina como la 
del grabado—Lstá de-
más el decir la acepta-
ción que tendrá en este Invierno el botón torrado. 
No pierda tiempo y pídanos hoy mismo catálogos 
LOPEZ RIO y Cia. GÁUANO NUM. 72 
C 3«19 alt. S-24 
S i . W E B E R 
ELIXIR Y POLVOS 
DENTIFRICOS DEL 
Loi: mejores para la conservación de la boca y los diento*. 
Se vende en Droguerías y Perfumerías al por mayor 
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vilización y en respeto a nuestros pro-
ceres caídos, la mano extranjera nos 
obligara a vivir, como viven los pue-
blos decentes. 
Sí; que cuando el yanqui interviene 
para imponer el orden; cuando destru-
ye una combinación ilegal; cuando 
con una nota amenazadora nos recuer-
da el deber, sin darse cuenta de ello 
tal vez, interpreta el credo de José 
Martí y coopera a la consecución del 
kleal de honor y de justicia que La 
Luz esbozó, que Aguilera y Agramon-
te comprendieron, y que Mario y Loy-
naz, y Varona y Estrada Palma ayu-
daron a realizar: el de una república 
latino-americana, libre por el amor de 
sus hijos, honrada, oordial, prestigio-
sa, ni campo de jacobinos ni botín de 
rapiñadores. 
L a rectificaoién la ha impuesto el ins-
tinto de conservaoión; en algunos po-
cos la rebeldía del honor herido y el 
culto inmaculado al ideal. Después de 
la rectificación puede y debe venir la 
vigorización de la conciencia pública, 
•la radical transformación de nuestra 
psicología, la definitiva formación de 
un pueblo culto y digno. 
* 
Después de las naturales explosiones 
de júbilo, del regocijo natural que si-
gue al éxito, será preciso pensar, y 
pensar mucho, en la frase gráfica de 
Lanuza: el tejado se nos puede caer 
encima. Esto, traducido a buen roman-
ce significa que las dificultades son 
grandes, inmensas las responsabilida-
des,-arduo el empeño, y la misma de-
cisión que hubo para el triunfo ha de 
existir en el gobierno, la misma disci-
plina, el mismo acatamiento a las in-
dicaciones de los centros superiores, 
respeto y amor iguales hacia las gran-
des figuras del partido, para que los 
obstáculos sean removidos y los hon-
dos problemas solucionados. No haya 
ambiciones legítimas, ni rebeldías in-
justificadas. E n política obedecer es 
tanto como triunfar; el desinterés ha 
de ser la primera virtud de los patrio-
tas; la abnegación el primero de los 
deberes. 
No crean los poco reflexivos que ha 
llegado la hora de barrer oficinas y co-
locar adeptos. Las leyes se han de cum-
plir. Ya irán viniendo las oportunida-
des de premiar la constancia y utili-
zar las aptitudes de los amigos, con po-
sitivo provecho para la patria. Y no 
piensen dos o tres docenas de pasiona-
les que la inmoralidad ha de subsistir, 
explotada por nosotros desde 1913 en 
ad«lante, en desquite de dolo rosas pre-
tericiones: la inmoralidad ha de des-
aparecer; la república ha de ser con 
honra, o no será; precisamente lo que 
sobraba, lo que hedía, lo que no po-
día subsistir más, no era el gobierno de 
los liberales, sino la corrupción de los 
organismos públicos, y su consecuen-
cia la prostitución de los sentimientos 
populares. 
Llevamos a la Primera Magistratu-
ra, no al cubano mat ilustrado, ni al 
n^vor talento de Cuba, no al ciudada-
no más moral ni al guerrero más l ia* 
Z hay tan patriotas, tan honra-
dos, de ilustración más vasta y de ta-
lento mis profundo. ^ v a j M B lo 
no es frecuente, lo que habif. que pus-
car con un candil, k que recebába-
mos: un carácter, una voluntaa de h e-
rro, un espíritu indomable. Con la Au-
tonenua teníamos de eso: Gioergn. 
Oálvc-' Fernández de Castro. Terr, , 
quién más. quién menos, voluntades do 
acero teníamos. Con la independencia 
nos hacía falta un material mas duro 
que el acero; un hombre tan inmacu-
lado como Estrada Palma y tan recio 
como Antonio Maceo; tan prudente -o-
mo José Martí y tan inflexible como 
Máximo Gómez: lo hemos e?.contrallo 
en Mario Menocal. Si le evitamos tro-
piezos, la inauguración del Canal úe 
Panamá nos encontrará nación prote-
gida cariñosamente por los Estados 
Unidos, en vez de hallarnos colonia mi-
serable,' tratada a golpes de bota por 
una raza superior, que ese ha sido mi 
horrible tenaz temor. 
Pensadlo bien, cubanos, hay que pa-
gar las deudas para evitar que nos in-
tervengan las aduanas. Pera eso hay 
que reducir los gastos, suprimir las ca-
nongías, matar el parasitismo, admi-
nistrar con exquisita pulcritud. 
Y hay que reformarlo todo: el régi-
men escolar, lo primero. Y los asilos 
y la beneficencia toda, desde Mazorra 
y el Correccional hasta la última cár-
cel rural. Y que reprimir todos los vi-
cios y fomentar el amor al trabajo^ Y 
que adaptar los códigos al medio social 
y llevar a la cárcel a los funcionarios 
ladrones y ^ presidio a los crimina-
les incorregibles, para educarlos allí, 
mejorarlos y humanizarlos. Las carre-
teras son furnias: se han robado el di-
nero que Cuba dió para hacerlas. Las 
calles intransitables: se han robado la 
consignación municipal. L a higiene 
descuidada: se roban mucho de lo que 
Cuba da para defensa de nuestra sa-
lud. L a policía sectaria y juececillos 
venales nos irritan con su parcialidad. 
Hay que equiparar la primera a la be-
nemérita Guardia Rural y que limpiar 
de mala hierba los tranquilos campos 
de la Justicia. Hay que proteger al 
campesino, la eterna víctima, y abara-
tar la vida del obrero, el eterno equi-
vocado. Y para todo eso no podemos 
crear plazas, sino que tenemos que 
simplificar el sistema e imponer la 
honradez más estricta, o el tejado se 
nos cae encima, y esta sería horrible 
vergüenza. 
Cuando yo fui a votar—y íué la se-
gunda vez que tal hice en Cuba libre— 
tuve que esperar a que ejercieran su 
derecho ocho ciudadanos; ouatro que 
entraban y cuatro que tomaban turno. 
Dos de ellos eran blancos; uno de es-
tos y un negro llevaban cainisa . 
Alguno estaba verdr,ieramente a??^ 
joso. Creedlo: tuve lástima de su 
vocación ¡ îete de ellos eran liberé' 
me dió tristeza ver que, no t<¡SÍJ¡ 
ua traje limpio para función 
ca tan alta, ostentando pobr̂ ẑ  
bajo esta calamitosa situación, pe ? 
ti eran en elegir a los mismos homh'5" 
y perpetuar el mismo estado de c ^ 
en que viven infelices. 0841 
Se les ha engañado; se le ha a ü 
que nn cambio de gobierno signifj, , 
látigo de un mayoral de ChapaPr^ 
riendo sus carnes, y el atropello ^ 
derechos por los patriotas vetera!111 
que mandan ias fuerzas armadas, y i * 
infelices preferían sus andrajos 
tristezas al vasallaje y la opresión ^ 
Les tuve lá?íima, sí. E n otro paí8 
con otras enseñanzas cívicas, g 
viven mal bajo un gobierno sueñan o 
la ventura o con el alivio bajo otra ̂  
tuación. Eso han hecho aquí los jjf 
eiosos: resignar a los míseros coa L 
eterno infortunio, ^ 
Un momento antes de ir a votar i 
a ún viejo vendedor de lotes, ^ 1 
días antes acusado por la Guardia Ifo 
ral: " j A votar, liberal^., a votar2 
tra ese partido que quiere quitarle «1 
pan a los pobresI" E l pan ]H pa 
leta de rifa no «atorizada, la esíS 
consentida por la policía, el empleo d« 
cien hombres en cada localidad, invi. 
tando a jugar a las criadas, a los' njg * 
y a les desesperados. Eso es Jo qUj 
han utilizado también los c & r i H ^ ^ 
tas: la oferta del vir-io constante. U 
promesa de asegurar el pan de los 
hres loteros, la perduración del •iueco 
prohibido. Y eso es lo qua han (Jj3 
" Se, os va a perseguir y obligaros í 
trabajar." Y eso dicen los v- L, 
que es practicar la doctrina de 
y engrandecer la patria cubana. 
- .% 
E l tejado se nos puede caer encima 
conjuncionistas. Pero sóio por culpj 
de vosotros. Si descendáis de las alín. 
ras del amor patrio, sí. Si seguís apo-
yando al gran earáctf-r que se llarn 
Mario Menocal, aún podemos apuntí-
larlo, y hasta cambiar sus podridas 
maderas por artística y sólida azotea, 
JOAQUTN N, ARAMBURU 
Dispensario " L a Caridad' 
Loa niños pobres y desvalidos cm 
tan sólo oon la generosidad de lu 
personas buenas y caritativas. Nece-
sitan alimentos, ropitas y cuanto ¡íne. 
da producirles bienestar. E l Disixn. 
sario espera que se le remitaii IdM 
eondensada, arroz, azúcar y algnu 
repita y calzado. 
Dios premiará á las peiéonafi qot 
no olvidan á los niños desvalidos. 
E l Dispensarte se halla en la plaa 
ta baja del Palacio Episcopal, 
na número 58. 
La temporada de Invierno en "LAS NINFAS" 
Artículos de nove-
y dad recibidos por 
esta Casa, los que 
ofrece a precios 
Inconcebibles. 
las m m 
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Tafetán tornasol, doble an-
cho, varios tonos. Terciope-
los Liberty, doble ancho, en 
todos colores. Panas y Ter-
ciopelos Liberty, en ancho 
sencillo. Tafetanes doble an-
cho y ancho sencillo, en ra-
yas y cuadros. Moarés de 
seda. Otomanos y Sayas L l -
qulset* tornasol y granadinas, catllenne. Tela de J á ^ ' / V ^ l V 0 ^ ^ 
y lanas en general.-^omo obsequio A ^ l ^ á e ^ l m h r f ^ ^ ^ k ^ 
derán más de T R E S MIL cuellos de piel muy fina v tlmnñn ™ , * P A £ Ven' 
tavos uno. Este precio sólo será pam e 1 meS de N U ^ ^ 5 S S e t 0 \ 2 8 Cen-
pluma, cuellos de piel, muy finos los hay hasta i f i ^ n n í r^1"^08' boa8 de 
gos de estambre (Sveauters) en b lLoo n e í r í v o í lorL ' Ch.ale8 Úe Seda' abri' 
48 centavos a $6-50 par., de todos cobres ' medlaS de seda de3de 
D e p a r t a m e n t o d e f o r m a s d e s o m b r e r o s y s u s a d o r n o s . 
Nuestras formas de sombreros son las miA mo™.. „ . . 
lo por lo muy moderno de ellas, sino po? estar c o r ^ T n . ^ 0 1 6 1 1 tlenen' no b6-
exprofeso y que sólo nosotros las t é K m S - tíSSSÍ" ^ ? telas ^ I b i d a s 
Piel muy fina, por varas, en blanco y negro" en trpi 1 ^ m0delos ^istintos.-
ancno. -Fantas ía y Plumas de gran novedad-Astrarfin J d01Ce ceiltímetros de 
la especial de esta casa.—Felpa en ccloi™ n colores tornasol, ta-
los de Chantilly para sombreros. ' blanco y ne^0' ^ especial.-Ve-
P e r f u m e r í a d e l o s m e j o r e s f a b r i c a n t e s f r a n c e s e s 
Lienzos de hilo y algodón, especiales—Broderíes v - • 
Galones, golpes y borlas de seda, cañutillo DMSTV^L ENCAJE8 <ie fantasía.— 
piedras sueltas.—Flecos de cañutillo y perlks F I ^ píedra8-—Cañutillo, perlas y 
dos de gran novedad.—Tapetes varias lases—Pnro* ,,y J?11611 tornasol.—Vestl-
mas especiales.—NO OLVIDAR LOS C U E L L O q n t Warner, modelos y for-
DA CÜELLo 28 c e n U , M . - M . „ e s . ^ ^ ^ ^ ^ 
> ) Tejidos, Sedería, Confecciones, Perfomerfa Somfcreres y adoraos. 
COMPLETO SURTIDO EN CORONAS F U N E B R E S . 
G a h a n o 70> e s q . a S a n M i g u e l . - T e l é f . A - 3 8 8 8 . 
N O T A . - A L I N T E R I O R ENVIAMOS MUESTRAS R E M I T I E N 
DONOS E L IMPORTE D E L F R A N Q U E O . 
3394 Oct.-l 
3-31 
'DIARIO D E L A MARIXA.—Cdicióc de la tarde.—Noviembre 4 de 1912. 
GACETA INTERNACIOMAL 
E s el primer coutaoto que tie-
nen los ejércitos aliados en la cam-
paña balcánica: servios y griego?, 
juntos, marchan sobre Salónica, ba-
luarte meridional de los turcos al que 
nunca supusieron llegarían las tro-
pas aliadas. 
Los baluartes principales son tres, 
y en ellas ha reconcentrado Turquía 
todo el núcleo de sus fuerzas y todos 
los elementos de combate que prepa-
rados tenía para usarlos en la proba-
ble contienda con Italia, si hubiese 
llevado la guerra esta nación al con-
tinente europeo: Uskub en la región 
occidental; Salónica en la meridional 
del centro y Andrinópolis en la orien-
tal, casi a las puertas de Constanti-
nopla. 
Uskub cayó al empuje del servio no 
obstante los medios de defensa acu-
mulados en lo que era cuartel general 
de la extrema izquierda y centro de 
las reservas. 
Quedan por conquistar Salónica y 
Andrinópolis, cada una de las cuales 
ha de costar más sangre y tiempo por 
razones que est-á-n al alcance de cual-
quiera. 
Todas las tropas turcas derrotadas 
por los servios se han reconcentrado 
sobre Yodena y Ostrovo, una y otra 
población a igual distancia próxima-
mente de Salónica y Monastir. 
Las fuerzas turcas arrojadas por 
los griegos de Jannino y las que des-
de Selfidje salieron precipitadamente 
por el norte, se han reconcentrado en 
Vena, punto intermedio, también del 
ferrocarril de Salónica a Monastir. 
Es decir, que a los elementos de des-
tino directo para la defensa de la re-
gión meridional, han unido los turcos 
aquellos otros que dispersos por las 
derrotas sufridas, se han ido agrupan-
do sobre la segunda base de sus ope-
raciones de defensa, 
•Duplicados los elementos y abar-
cando la línea de defensa exterior 
una extensión considerable, los alia-
dos tendrán que batir muy duro con 
su artillería si quieren preparar una 
acción a la infantería, digna de los 
éxitos hasta ahora conseguidos. 
E s de suponer, que antes de poner 
sitio a una plaza como Salónica, cuya 
comunicación marítima les permite 
renovar pertrechos de boca y guerra, 
traten servios y griegos de rendir a 
Monastir para no dejar a sus espaldas 
una plaza fuertemente guarnecida. 
Igual pensamos de Scutari y no fué 
así; pero Scutario queda muy le-
jos del centro de las operaciones y su 
guarnición no constituye serio tpeli-
giro como ocurre con la de Monastir 
si abandonase la ciudad y cayese por 
sorpresa sobre la retaguardia del 
ejército greco-servio, conjuntamente 
con una saliaa brusca de la guarni-
ción de Salónica, 
Esto pudiera ser un fracaso; y sa-
bido es que, aunque momentáneo, to-
do fracaso deprime tanto al vencido 
como levanta el espíritu del soldado 
vencedor. 
De las tropas turcas de Scutari na-
da he de decir porque esas fuerzas 
están irremisiblemente perdidas. 
Aisladas del resto de los suyos —y 
más aisladas aun si Monastir cae en 
poder del enemigo—podrán hacer una 
resistencia desesperada y escribir una 
última página de heroísmo, cosa no 
extraña en el valeroso soldado turco; 
pero a la postre habrá de rendirse o 
qued_ará totalmente aniquilado por ex 
íiero montenegrino que cual perro ra-
bioso e$tá agarrado a la presa fati-
gándola sin cesar hasta su total des-
trucción. 
Cuanto al tercer baluarte turco, 
Andrinópolis, es tan duro de pelar co-
mo el segundo. 
Por su vecindad a la capital del im-
perio, por su importancia estratégica 
en el centro del ferrocarril a Filipo-
poli. y por ser la llave de las posicio-
nes orientales, el gobierno otomano ha 
reconcentrado allí la ñor y nata de 
sus tropas, cuales son Jos cuatro pri-
meros cuerpos de ejército, o sean ê  
primero de Coustantinopla, el segun-
do de Rodost*o. el tercero Kirkilissé y 
el cfuarto de Andrinópolis. 
Estos cuerpos de ejército se compo-
nen de tres divisiones completas con 
material y personal afecto, totalmen-
te cubierto en sus efectivos. E n suma, 
doce soberbias divisiones. 
Contra ellas, Bulgaria ha lanza-
do las nueve de que disipone: las de 
Sofía, Filipopoli, Slivno, Chaumla, 
Routschouk, Widin y la famosa de 
Ple.Avna, y dos divisiones independien-
tes creadas para reservas de las otras 
siete a fin de acudir en socorro del 
flanco arrollado o del punto que se 
muestre débil por excesivamente com-
batido. 
Turquía ha elegido para aquí sus 
mejores tropas, porque desde nn 
principio consideró esta región cpmo 
teatro principal de la guerra. E l búl-
garo fué el único que inspiró resip'eto 
a Turquía. 
L a lucha verdad por lo tanto, la 
que ha de decidir la contienda, está 
en Andrinópolis y confiada a Bulga-
ria, Si ésta se viese arrollada, todo 
el grueso del ejército otomano cae-
ría como una masa sobre los aliados 
occidentales y nada difícil sería que 
los aplastase; pero el búlgaro lucha 
con tesón indomable, se agarra a los 
muros de Andrinópolis cual lobo que 
espefa su salvación detrás de aquellas 
murallas y el gobernador militar de 
la plaza divide su tiempo por mitad, 
pidiendo socorros que no le llegan y 
atendiendo "a prolongar la resistencia 
para v e r de salvar el imiperio. 
E n socorro de la plaza acudió Na-
zin-Bajá con buen contingente de tro-
pas. Amenazó el frente y uno de los 
flancos del ejército búlgaro, creyendo 
que con ello les obligaría a levantar 
el cerco. Pero los cables de ayer anun-
cian la completa derrota del Ministro 
musulmán y los búlgaros volverán a 
caer sobre Andrinópolis. eje de las 
operaciones y llave que ha de abrir 
las puertas de la ciudad de los mina-
retes, el mayor de los encantos del co-
diciado Bósforo. 
Mal síntoma es que se lleven de Sa-
lónica al sultán cautivo y peor auu 
que lo transporten en buque alemán, 
¿Tanta inseguridad hay en el golfo de 
Salónica y en el Mar Egeo? 
Pero más importancia tiene y sobre 
todo resulta muy significativo, el he-
cho de que haya ido a parar el ancia-
no Abdul-Hamid con todo su Harén a 
la costa asiática del imperio de la Me-
dia Luna. 
¡Cuámo tiempo hace que debieran 
mirarnos desde allí! 
G. R, 
Buen calzado 
Por muy elegante que vaya uno, 
no luce bien si no lleva calzado mar-
ca "Cleveland/' 
Ese elegante, cómodo y fuerte cal-
zado se vende en " E l Louvre y Lazo 
de Oro." Manzana de Gómez, frente 
al Parque. Teléfono A 6485. 
LOS IMPUESTOS 
Recaudación obtenida 
durante el mes de • 
Octubre de 1912. . $ 319.363-99 
Octubre de 1911. . . „ 285,488-10 
De más en 1912. . . $ 33.894-90 
L a recaudación por el concepto de 
impuestos del empréstito durante los 
meses de Julio, Agosto, Septiembre y 
Octubre de 1912, o sea los cuatro pri-
meros meses del presente ejercicio 
fiscal, comparada con igual período 
del ejercicio fiscal anterior, arroja el 
siguiente resultado: 
Julio, Agosto, Sep-
tiembre y Octubre 
de 1912. . . . . . . $ 1.333,181-15 
Julio, Agosto, Sep-
tiembre y Octubre 
•de 1911. 1.191,645-54 
Aumento en 1912. . . $ 141,535-61 
L A S E L E C C I O N E S 
¡RESULTADO D E L E S C R U T I N I O 
H A S T A L A S 10 y 30 A. M. D E L 
D I A 4 D E N O V I E M B R E . 
J Pivar del Bío 
Liberales 19,91t) 
Conjuncionistas 21,601 
Diferencia a favor de estos úl-
timos 1,691 




Diferencia a favor de estos úl-
timos. 3,260 




Diferencia a favor de estos úl-
timos » 5 




Diferencia a favor de estos úl-
timos 7,472 
Faltan 16 colegios, 
Camagüey 
Liberales « • . 12,331 
Conjuncionistas 12,998 
Diferencia a favor de estos úl-
timas 667 
Faltan 5 colegios. 
Oriente 
Liberales ^ . . . 34,387 
Conjuncionistas , . 34,194 
Diferencia a favor de los pri-
meros 193 
Faltan 33 colegios. 
E L T R I U N F O D E 
L A CONJUNCION 
E l Secretario de Estado pasó ayer 
un cablegrama a los ministro de Cu-
ba en el extranjero, participándoles el 
1 resultado de las elecciones en la Re-
pública. 
E n dicho cablegrama se les reco-
mienda a los señores Ministros que lo 
consignen a los Cónsules, 
L A J U N T A P R O V I N -
C I A L E L E C T O R A L 
A las cuatro y cuarenta de la tarde 
de ayer comenzó el escrutinio la Jun-
ta Provincial Electoral de la Habana. 
L a mesa estaba compuesta de los 
siguientes miembros: 
Presidente: el de la Audiencia, doc-
tor la Torre. 
Vocales: el Juez de Instrucción de 
la Sección Segunda, licenciado Ponce, 
y el doctor Lazcano, Catedrático de la 
Universidad, y en representación de 
los partidos políticos los señores V i -
Halón y Casquero; actuando como se-
cretario, el señor Ruiz, 
Se practicó solamente el escrutinio 
del colegio número 1 del barrio de 
Arroyo Apolo, en el que obtuvieron 
la mayoría los conjuncionistas. 
Hoy continuó sus trabajos la Jun-
ta Provincial. 
E L A Y U N T A M I E N T O 
D E L A H A B A N A 
Asegúrase que la Conjunción Pa-
triótica sacará ocho Concejales, que 
con los seis con que actualmente 
cuenta, constituirá mayoría en el 
Ayuntamiento de la Habana, obtenien-
do desde luego la Presidencia y la Se-
cretaría de la Corporación Munici-
pal. 
Los liberales cuentan hoy con siete 
concejales y del escrutinio obtendrán 
probablemente seis puestos más, lo 
que dará un resultado de 13 liberales 
por 14 conjuncionistas 
F I J E S E , S E 5 Í O R A , E N E S T A 
L I Q U I D A C I O N ° R I D I C U L A 
-—O-
^ t * 7 P A R E S D E Z A P A T O S C H A -
6 1 / R O L N E G R O . Horma Frncesa 
de esos que se usaban el año pasado, 
:; :: :: y y a están fuera de moda :: :: :: 
Val ían S E I S pesos los regalamos hoy a 
D E ~CIBNFÜEGOS 
E l Alcalde de Cienfuegos, señor <?el 
Real, da cuenta de reinar tranquili-
dad completa en aquella población, si 
bien se mantienen excitados los áni-
mos, entre los dos bandos políticos a 
consecuencia de la demora en el escru-
tinio por deficiencia del personal de la 
Junta Electoral 'Municipal. 
A G R E S I O N 
E n Gobernación se ha recibido del 
Gobernador Provincial p. s. de San-
tiago de Cuba, el telegrama siguiente: 
"Alcalde municipal de Mayarí, en 
telegrama esta noche me dice lo si-
guiente : Acaba de ser agredido policía 
especial ese gobierno Antonio Labani-
no, por Reinerio Astorga, miembro iel 
partido conservador, desarmando al 
primero un guardia rural conducién-
dolo al vivac municipal seguido de uu 
grupo de conservadores con demostra-
ciones hostiles, viniendo a la cabeza el 
candidato para Alcalde Rafael Ramos, 
déndose^el caso insólito de llegar un 
grupo como de 10 a 12 guardias rura-
les y ofrecerse a dicho Ramos, para 
atacar a la policía. Y lo comunico a 
usted para su conocimiento significán-
dole que he dado cuenta de estos hechos 
al Jefe de la Guardia Rural de esta lo-
calidad así como que la actitud provo-
cativa de los conservadores es tal, que 
temo pueda sobrevenir algún desorden 
público.—Barcelo, Gobernador p s " 
D E S P E D I D O S POR S E R L I B E -
R A L E S . 
E l Alcalde municipal de Puerto Pa-
dre, en telegrama de hoy dirigido al 
mismo departamento, da cuenta de que 
el administrador del ingenio "San 
Manuel," ha despedido violentament-j 
de dicha finca a todos los trabajadores 
que votaron por el partido liberal en 
estas elecciones, suponiendo que esa 
medida sea peligrosa en los momentos 
actuales dada la excitación de ánimos 
existente. 
cargo el hijo de este pueblo señor E s , 
teban A. Pórtela. 
E l CoiTespoiifial. 
LOS ARABOS 
3—XI—1 p. ra. 
Ayer fué muerto de dos balazos 
en este puoblo el liberal Agustín Fer-
nández; dícese que por cuestioneL 
políticas. Hállase detenido como au-
tor el conservador Vidal Carballo. 
E l cadáver de Fernández fué tendido 
en el Círculo Liberal y el sepelio ve-
rificóse con el mayor orden, siendo 
custodiado por parejas de la Guardia 
Rural. E l hecho ha consternado 
grandemente a este pueblo no acos-
Uimbrado a estos espectáculos. Has-
ta el presente reina tranquilidad. 
E l Corresponsal. 
PINAR DEL RIO 
CrUANE 
2—XI—12 y 50 p. m. 
Los liberales obtuvieron 2,527 vo-
tos y los oonjuncionifltas 2,218 en el 
término municipal dé Ghiane. Se ig 
ñora W resultado de las elecciones en 
el Cabo de San Antonio que se cree 
empatado con sesenta votos. 
E l Corresponsal. 
SA¡N J U A N Y MARTINEZ 
2—XI—2 p. m. 
Las elecciones en este término se 
celebraron con toda tranquilidad. Los 
liberaíLes han obtenido el triunfo com-
pleto en la mayoría de los Colegios. 
Areces 
MATANZAS 
C A B E Z A S . 
2—XX—1 p. m. 
E n este término se han efectuado 
las elecciones generales con un orden 
y funa tranquilidad verdaderamente 
ejemplar. 
L a candidatura fué votada comple-
ta y el triunfo de la Alcaldía ha sido 
conservador, saliendo electo para ese 
MATANZAS. 
3—XI—8 p. m. 
E l resultado de las elecciones en la 
provincia no se conocerá hasta el día 
primero de Diciembre, por tener quo 
efectuarse nuevas elecciones en el 
pueblo de Carlos Rojas, colegio de 
San Joaquín. Hasta ahora los libera-
les llevan una mayoría de noventa vo-
tos en la provincia. L a Alcaldía de 
Matanzas ha sido ganada por los con-
juncionistas por diez votos de mayo-
ría. Créese que la conjunción gane el 
Gobierno Civil por considerar que IM 
electores de Carlos Rojas definirán el 
triunfo. 
PaTa asistir a las fiestas de Carlos, 
patrono de la ciudad, ha llegado Mon-




2—XI—11-66 p. m. 
E l Municipio de Camagüey fué ga-
nado por más de doscientos votos por 
los conservadores. Faltan datos de la 
provincia; créese .que existe igml 
proporción aunque los liberales con-
fían en el triunfo. 
E l Corresponsal 
C I E G O D E A V I L A 
2—XI—11 a. m. 
Triunfó la Conjunción Patriótica 
en eslíe término por una mayoría 
once votos. 
SANTA CLARA 
C I E N F U E G O S 1 -
2—XI—6 p. r 
Según cálculos, la conjunción ga-
nó la mayoría de los colegios de la 
ciudad y los barrios rurales. L a 
Junta Electoral comenzó a las dos da 
la tarde a hacer el escrutinio gene-
ral. Terrara se marchó hoy para la 
Habana. Reina tranquilidad com-
pleta. 
E l Corresponsal, 
RODAS 
2—XI—6 p. m. 
Los conjuncionistas obtuvieron dos 
mil cuarenta y dos votos en este tér-
iEI m i l a g r o h e c h o t o d o a o y e n 
e r O D I T O N R A C H E L ' o r o b a d o a n 
3 0 a ñ o s p r a c t i c a c l í n i c a , c u r a 
á t o d a c d a d . y p o r c r ó n i c o s e a 
e l c a a o . l i s s o r d e r a y z u m b i d o s 
d e o i d o « . q u e p r i v a n o i r . U s o 
f á c i l . s i n p e l i g r o y efe a c c i ó n 
r á p i d a a l ó r g a n o a u d i l í v o . q u e 
s e n s i b i l i z a y v i v í f i c a . V e n d e n 
é u n d o f l a r , e l O D I T C N R & C H E L I a s 
b o t i c a s d a A m é r i c a y F i l i p i n a s . 
T o d o s l o a q u e p a d e z c a n d e 
s o r d e r a d e b e n p e d i r a l O r . R a -
c h e l , A R E N A L I . i r . M a d r l d . p r o f t -
p e c t o e x p l i c a t i v o . q u e s e r e -
m i t e g r a t i s . 
HUMORES EN LA SANGRE 
Cuando este rojo líquido .se inficiona de malos humores, cada uno de su» 
corpúsculos nutritivos se debilita é incapacita para dar sustento á los teji-
dos fibrosos que lo rodean, y de esto se forman las diversas erupciones, des-
de el más insignificante sarpullido hasta la más. persistente dermatosis reu-
matkie. Estos corpúsculos, así contaminados de maldad, se .espareen y propa-
gan á su alrededor, derramando cantidades de materia impura, la cual, á su 
vez, malea y daña los tejidos saludables que la rodean, así como al contac-
to de la fruta podrida se echa á perder la sana. Claro está, pues, que da 
todo cuanto se haga sin atacar á la raíz de esta podredumbre será de efecto 
momentáneo, cuando no funesto, toda vez que con una mejoría superficial 6 
ficticia, (que es lo más fácil) se encubre el trabajo do zapa que destruye so-
lapadamente los tejidos inferiores que forman y sostiefu'n la vida misma. 
Las Pastülas Bestauradoras del Doctor pfankl in , marca Vélcas, 
van á la raíz misma del mal y la desarraigan de cuajo. Así es como se limpia 
Ja sangre de malos humores, y no de otro modo. 
$ 2 - 4 0 
L A G R A N A D A 
UNICA CASA QUE VENDE CALZADO FINO 
M E R C A D A L Y Hno. O B I S P Y C U B A 
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mino y los liberales mil novecientos 
cuarenta y dos. E l colegio de Ama-
rillas fué protestado por los libera-
les. 
E l Corresponsal 
E N C E U O I J A D A 
2—XI—11 a. m. 
E n esSe término el triunfo ha sido 
conservador. E l comportamiento de 
la Guardia Rural ha sido correctí-
simo. 
E l Corresponsal. 
L A J A S 
2—XI—1 y 30 p. m. 
E l resultado del escrutinio en el 
término municipal es favorable a la 
Conjunción Patriótica, que resulta 
triunfante por setenta y tî as votos de 
mayoría. 
E l Corresponsal Especial. 
A G U A D A D E P A S A J E R O S 
2—XI—11 y 10 p. m 
Han triunfado los liberales por 
ciento sesenta y nueve votos de ma-
yoría. 
E l Corresponsal. 
E N C R U C I J A D A 
2—XI—4 p. m. 
E n imponentísima manifestaoión 
han recorrido las calles dte esta loca-
lidad y han salido rumbo al Calaba-
zar los victoriosos conjuncionistas. 
Delirante entusiasmo y cordura ja-
mis superada por ningún otro pue-
blo culto. L a policía y la Guardia 
Rural honse hecho acreedores de mu-
chos aplausos. 
E l Corresponsal. 
ORIENTE 
SANTIAGO D E CUBA 
2—XI—8 p. m. 
Verificado el escrutinio municipal 
obtuvieron la mayoría los conjuncio-
nistas. E n el momento de entrar "en 
su domicilio el señor Prisciliano Es-
pinosa, electo Alcalde, acercósele un 
individuo de apellido Reyneri, quien 
después de felicitarle por su elec-
ción sacó repentinamente un revól-
ver para asesinarlo. Espinosa defen-
dióse bravamente, siendo auxilido por 
el señor Boffil y kl jefe de bomberos 
señor Martín, ambos de filiación con-
traria del agredido. Reineri fué con-
ducido al vivac a disposición del juez 
de instrucción. Espinosa, Boffill y 
Martín reciben felicitaciones. 
Carlos Redón, esptecial. 
O O R R A L I L L O 
2—XI—2 p. m. 
Celebráronse las elecciones en com-
pleto orden en todo el término; triun-
faron los liberales por 418 votos ds 
mayoría. -Elógiase el comportamien-
to de la Guardia Rural. 
E l Corresponsal. 
CAiMAJUANI. 
2—XI—7 a. m. 
Las eleociones en este término se 
verificaron con imparcialidad y or-
den. Los jefes de amibos partidos y el 
pueblo celebran y felicitan al capitán 
Capmany, jefe de las fuerzas, por su 
digna actitud. Los liberales triunfa-
ron en ésta. 
Bello. 
V U E L T A S . 
/ 2—XI—1 p. m. 
Las elecciones verificáronse en todo 
el término municipal con el mayor or-
den. Han triunfado los liberales por 
ouatrooientos votos de mayoría apro-
ximadamente. 
Cancio. 
SAGUA L A G R A N D E 
3—XI—2 p. m. 
Él AlcaJdfe conservador señor Cam-
pa, que triunfó, obtuvo dos mil dos-
cientos votos y el candidato liberal 
señor Alfert mil quinientos sesenta 
y cinco. Los conjuncionistas sacaron 
cinco concejales que fueron los seño-
res Conrado Guardiola, Melchor Mi-
randa, Francisco Marrero, Marcos Al-
fonso y José María Martínbz; y los 
liberales a los señores Pablo Castillo, 
Enrique González y Alejandro No-
darse. 
Especial. 
P U E R T O P A D R E 
2—XI—10 a. m. 11 y 45 p. m. 
L a Conjunción Patriótica ganó las 
elecciones municipales en este térmi-
no por mayoría abrumadora. Afor-
tunadamentie no ha habido que la-
mentar el menor incidente en toda la 
comarca. E l día de ayer ha transcu-
rrido pacíficamente dando este pue-
blo muestra de sensatez y cordura, a 
pesar de la tirantez de relaciones 
existentes entre ambos partidos. E l 
término festeja regocijado el result:v-
do de las e'ecciones, que es augurio 
de futuro progreso. 
E l Corresponsal. 
H O L G U I N 
3—XI—9 y 30 a. m. 
Celebradas las «lecciones con or-
den. E l triunfo liberal ha sido por 
cerca de tres mil votos de mayoría. 
Pita, Corresponsal. 
Hoy celebra sus días nuestro distin-
guido amigo el caballeroso Jefe de la 
Policía de la Habana, actualmente a 
las órdenes del señor Presidente de la 
República, coronel Charles M. Agui-
rre, personalidad que ha sabido cap-
tarse las simpatías en el alto cargo 
que desempeña. 
E l DIARTO DE LA MARINA, donde con 
tan buenos amigos cuenta, hace sin-
ceros votos por la felicidad personal 
del estimado funcionario y la de su 
respetable familia, deseándole un di-
choso día de su santo. 
R Ü S f l f I C I M S 
P A L A C I O 
Ascensos reglamentarios • 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca, a propuesta del Secretario de Ins-
trucción Pública y Bellas Artes, ha 
firmado hoy los ascensos por rigurosa 
an t igüedad en el Departamento cita-
do, en la siguiente forma: 
Para cubrir la vacante de Jefe Su-
perior de Ir is tmcción Superior, ocu-
r r ida por faHeeÍTtiiento de don José 
Nicolás Ferrerr se nombra a don Ma-
nuel Castro Targarona, Jefe del Ne-
gociado de Universidad, Institutos y 
Academias. 
Para la vacante que por ascenso 
LA I N D U S T R I A L C R ñ N ™ m c * D £ E m * S E S 
- M E T A L I C O S E N HOJA D E L A T A 
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M Í M x ^ L - o b i s p o WnüEVD̂ Bfijfe ANUNCIOS TBUJILLO KAFW, 
deja el señor Castro Targarona, a don 
Manuel Fernández Valdés, Jefe del 
Negociado de Registros y Archivos, 
y en sustición del anterior a don Ma-
nuel Moré del Solar. 
Estos nombramientos han sido he-
chos con el ca rác te r de interinos y a 
reserva de lo que resuelva la Comi-
sión del Servicio Civi l . 
Cesantías 
Por falta de crédito suficiente pa-
ra pagarles sus sueldos han sido de-
clarados cesantes los ingenieros de 
primera clase don Francisco Cuéllar, 
don Rafael G-andur Xiquel, don Lmis 
Secades y don Eduardo Teler. 
Por las mismas causas el Secretario 
de Obras Públ icas decre ta rá hoy 
treinta cesantías más. 
A saludarlo 
E l Presidente de la Audiencia de 
Santa Clara, señor Pichardo, estuvo 
a saludar y ofrecer sus respetos al se-
ñor Presidente de la República. 
Consejo de Secretarios 
Ayer se reunieron en Consejo con 
el señor Presidente de la República 
los Secretarios de Despacho. 
Dicho acto tuvo por objeto conocer 
del mensaje que el Ejecutivo envia-
rá esta tarde al Congreso, con moti-
vo de la apertura de las Cámaras en 
la ú l t ima legislatura anual. 
E l documento de referencia fué 
aprobado. 
S E C R E T A R I A D S GOBERNACION 
Desgraciado accidente 
La Secretar ía de Gobernación ha 
recibido un telegrama fechado hoy 
en San Antonio de los Baños por el 
delegado de la misma en dicha vil la, 
capi tán señor Martínez, participan-
do que paseando ayer en una guagua-
automóvil varias señoras y señoritas, 
se rompió el t imón de aquélla, lan-
zándolas del vehículo, resultando con 
fracturas en los brazos las señoras 
Ofelia Cruz de Mart ínez y María de 
ios Angeles Rodríguez de Amaro, se-
ñori ta Manuela Lauda con la fractu-
ra de una pierna, la señora Carmela 
Romero de Lima conmoción cerebral 
grave y lesionadas la. señora Rosalía 
Betancourt de Rodríguez y el señor 
Emilio Gordillo Villavicencio. 
Todas se encuentran en sus domi-
cilios y son asistidas por los doctores 
Pazos y Hernández Cubrier. 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
Playa inundada 
Se ha recibido el telegrama si-
guiente : 
' ' Sierra Morena, 3 de Noviembre; 
a las 9 y 50 a. m. 
Secretario de Hacienda. 
Habana. 
Playa Sierra Morena inundada por 
mar, auxilio.—Luis E c h e v a r r í a . " 
E l precedente despacho se ha tras-
ladado al Jefe de la Marina Nacio-
nal y al Secretario de Gobernación 
para que presten los auxilios corres-
pondientes. 
Posesión 
E l señor Jacinto Pórtela , que se 
encontraba en uso de licencia, se ha 
encargado nuevamente de la Admi-
nistración de la Aduana de Cienfue-
rgos. 
Prórroga' 
Se le han concedido cuatro días de 
prór roga de licencie al señor Alberto 
GonTiále?;. Director General interino 
de la Loter ía . 
Cablegramas de la Prensa 
A S O C I A D A 
V I A E S T A D O S U N I D O S 
T U R Q U I A P I D E L A PAZ 
Constantinopla, Noviembre 3. 
E l gobierno turco se ha dirigido a 
las potencias pidiéndoles su media-
ción para que cesen las hostilidades, 
a fin de iniciar las negociaciones par-
ra concertar la paz con los Estados de 
los Balkanes. 
L a oausa de esta petición, ya espe-
rada, ha sido la retirada emprendida 
por el cuerpo principal del ejército 
turco; está en retirada hacia su últi-
ma línea de fortificaciones, fuera da 
esta capital. Este es el anuncio que 
se hace al pueblo en la primera noti-
cia de origen oficial acerca del estado 
de las operaciones, en el cual se con-
firma que las armas turcas han sufri-
do una derrota completa en la gran 
batalla de cuatro días de duración 
que sostuvo Nashin Pasha. Estas de-
claraciones están contenidas en el bo-
letín emitido hoy por el gobierno. 
E L ULTIMO Y SUPREMO 
E S F U E R Z O 
Los turcos se proponen ofrecer su 
última resistencia, a fin de salvar la 
capital por medio de un esfuerzo su-
premo. 
B A J A S T U R C A S 
Las bajas turcas en el último com-
bate ascienden, según noticias recién-
tes, a más de 20,000, entre muertos y 
heridos. 
E L C O M B A T E D E A Y E R 
E l combate de ayer fue terrible; los 
turcos resistieron heroicamente, paro 
tuvieron que ceder ante el ataque de 
la artillería búlgara. 
LOS GRIEGOS' CONTINUAN 
AVANZANDO 
Atenas, Noviembre 3. 
Fuerzas del ejército griego se apo-
doraron de Provensa y Nicopolis. 
Las tropas griegas continúan avan-
zando, mientras el ejército turco S3 
retira en completo desorden y desmo-
ralización. 
N U E V O D E S E M B A R C O 
Salónica, Noviembre 3. 
Una división del ejército griego fué 
desembarcada en Stravios, ocupando 
las poblaciones del distrito minero y 
Polygiro, en las que expulsaron a l i s 
autoridades turcas. 
Toda la división ha emprendido la 
marcha hacia GaJatsisa y esta ciudad. 
P R O T E C C I O N A L O S 
E X T R A N J E R O S 
Londres, Noviembre 3. 
Antes de pedir Turquía la media-
ción de las potencias, los Embajado 
res solicitaron del gobierno turco que 
permitiese a cada una de las grandes 
potenciad enviar un barco de guerra 
por los Dardanelos. 
Dicha petición fué otorgada. 
A G I T A C I O N R E V O L U C I O N A R I A 
E N V E R A C R U Z 
"^eracruz. Noviembre 3. 
Va aumenta^-1» de manera alar-
mante la agitación revolucionaria en 
la parte Norte de este Estado; son 
numerosas las pequeñas partidas re-
^ O N E U S A N T E S 
P O S T A L E S 
L O R E T O D O 
££*SR0S SIN IGUAt 
L E A L T A D 110. 
H A B A N A 
Fumar, q̂uerido lector, 
•s vivir siempre dichoso, 
es resaltar victorioso 
del fastidio o malhumor; 
Es matar penas de amor, 
•s apartamos de! mal... 
Por eso, ¡lo natural, 
es gozar del mejor modo, 
fumindo de FLOR E L TODO 
ei esgarro sin rival! 
beldes. las cuales están causando gran-
des daños y cometiendo toda clase de 
desmanes. 
E l mayor general Eduardo Cuesta, 
al frente de 185 de sus partidarios, 
con los cuales escapó cuando penetra-
ron las fuerzas federales en esta capi-
tal e hicieron prisionero al g e n i a l 
Félix Díaz, ha sido visto cerca de Oa-
xaoa en cuyo distrito los campesinos 
se están uniendo a las fuerzas revolu-
cionarias en gran número. 
DE HOY 
L O S TURCOS CEBANDOSE 
E N LOS I N D E F E N S O S 
Viena, Noviembre 4. 
E l corresponsal del periódico de es-
ta "Reich Posts," que está en cam-
paña con loe búlgaros, telegrafía que 
los turcos derrotados cometen en su 
retirada toda clase de atrocidades, in-
cendiando los pueblos y degollando 
bárbaramente a cuantos hombres, mu-
jeres y niños cristianos hallan a su 
paso. 
A N T E S D E L A GRAN B A T A L L A 
Nueva York, Noviembre 4. 
Está tocando a su fin la campaña 
de las elecciones presidenciales qua ¡ 
deben efectuarse mañana, y tanto los, 
jefes del partido republicano del pre-
Bidente Taft, como los progresiscas \ 
del coronel Roosevelt y los demócra-1 
tas del Gobernador Wilson, declaran 
que están seguros de alcanzar la vio- i 
toria en este Estado de Nueva York. | 
C O N F I E S A L A D E R R O T A 
Londres, Noviembre 4. 
A l pedir ayer a las potencias que 
intervinieran para terminar las hos-
tiüdjades en los Balkanes, el Gobierno 
turco publicó un boletín en el cual 
confiesa que el ejército turco fué de-
rrotado en la gran batalla de cuatro 
días que se libró en las llanuras de la 
Tracia. 
P R E T E N S I O N D E L O S BULGAROS 
Créese geaiemlmente que los búlga-
ros se negarán a la suspensión de hos-
tilidades mientras sus tropas no lle-
guen a las mismas puertas de Cons-
tantinopla y conseguido esto se eaf or-
zarán en que Turquía se dirija direc-
tamente a los aliados balcánicos en 
solicitud de la paz, haciendo caso omi-
so de la intervención de las potencias, 
N U E V A R E T I R A D A 
D E L O S TURCOS 
Los turcos han abandonado ya su 
primera línea de fortificación y se es-
tán reconcentrando detrás de sus últi-
mos baluartes. 
T R A T O D I R E C T O 
E n telegrama oficial recibido aquí 
aroche se ratifica la noticia de que los 
aliados de les Balkanes insisten en 
que Turquía trate directamente con 
ellos de la paz, sin intervención algu-
na de las potencias. 
TURQUIA D E S E A 
L A INTERVENCION 
E l gobierno turco ha enviado a su 
Embajador en ésta instrucciones pa^ 
que manifieste al gobierno inglés \ 
disposición en que se encuentran paí* 
que este le preste sus buenos oficia 
a fin de poner término a la guerra. 
DECLARACION DE TURQUIA 
E n el boletín a que se refiere mái 
arriba, deciara el gobierno turco qUg 
a pesar de haber manifestado el d¿seo 
de ©vitar mayor, derramamiento ^ 
sangre, los Estados de los Balkanes na 
parecen dispuestos a óir los coiisej03 
de las naciones amigas para el arr&i 
glo de las condiciones de la paz. los 
que deberán acordarse directamenta 
entre Turquía y los gobiernos de ¿ 
chos Estados. 
MOVIMIENTOS ESTRATEGICOS' 
Viena, Noviembre 4. 
Telegrafía el corresponsal del "Rich, 
port" que dos divisiones turcas se esH 
tan retirando por el camino de Tchor, 
iu, dirigiéndose al oeste de Serai y qug 
los búlgaros están tratando de utili. 
zar sus puestos avanzados para impe. 
dir la reunión de dichas divisiones. 
P E N A CONMUTADA 
Manila, Noviembre 4. 
E l soldado del primer regimiento 
de caballería Mike Beekman, que fué 
recientemente condenado a muerta 
por haber asesinado a cuatro de siy 
compañeros en 1908, ha tenido la 
suerte de que dicha sentencia fueŝ  
conmutada por la de cadena perpetua 
por haber declarado el Tribunal qug 
dicho crimen no fué premeditado. 
ACCIONES DE LOS 
'FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Noviembre 4. 
L a cotización de las acciones co* 
muñes de los Ferrocarriles Unidos de 
la Habana registradas aquí, abnó 
hoy a £86i/2. 
COTIZACIONES DEL AZUCAR 
Azúcares centrífugas, pol. 96, Ha. 
llVad. 
Mascabado, 9s. Od. . 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 9s. 41/2d. 
E n la enfermedad y en la prisión 
se conoce á los amigos, y en el sabor 
se conoce si es buena la cerveza. Nin-
guna como la de L A TROPICAL. 
irtBfli—< • »—^B^« ] 
N E C R O L O G I A 
Han fallecido: 
En Colón, la señora María de Jesúl 
Quesada,'viuda de González. 
En Matanzas, don Ju l i án Gonzálai 
Torres. 
En Manzanillo, la señora Alfredg 
de la Rosa de Placeres. 
En Santiago de Cuba, la señorq 
Mar ía de la Caridad Lobo de Fernán' 
dez. i 
A B O N O 
PARA CAÑA, T A B A C O Y F R U T O S 
1 0 0 . 0 0 0 A R R O D A S 
D E RENDIIVIIENTO 
POR CABALLERIA DE CAÑA 
• A G E N T E GENERAL-
O . F . W Y M A N 






















DIARIO D E L A MARINA.—'Ediciét áe la tard'e.—^xrAeutbt^ 4 de 1S>13. 
papeles curiosos 
Entre los documentos históricos de 
raavor interés, merec1 los honores de 
la reproducción el testamento de Sha 
kespeare, otorgado en el año 1616. 
Dice así: 
"Vigesino quinao die Martü, amw 
Begni domini nostri Jacohi muiic Re-
gis A ngliae, etc..., 
" E n el nombre de Dios, amén. Yo, 
Guillermo Shakespeare, de Stratford-
upon-Aveu, en el condato de "War-
wiek, noble (;Dios sea loado!), en per-
fecta salud y memoria, hago y ordeno 
mi última voluntad y testamento del 
modo siguiente: 
Primero de todo, entrego mi alma 
a las manes de Dios y el cuerpo a la 
tierra. Después, i la ¿ i ja Judithe, 150 
libras de moneda legal inglesa, de la 
cual 100 a descargo de su dote y el 
resto de las 50 para consignarlas de 
un modo seguro y con arreglo a la 
conciencia de los ejecutores testa-
mentarios. E l usufructo del castillo 
de Stratford upon-Aveu, con sus ane-
xos, a la hija Susana y a sus herede-
ros. A la predilecta hija Judithe 150 
libras esterlinas más, si ella, tenienio 
hijos, vivirá tres años después de nú 
muerte. 
" S i ella muriera en este tiempo y 
sin dejar sucesión, cien libras serón 
pagadas a mi hija Isabel Hall y Ins 
otras 50, con sus intereses a la her-
mana Juana, como usufructo, pasando 
el capital a sus hijos en partes igua-
les. A la hija Susana Hall la casa, 
con anexos y conexos en StraU'ord, 
llamada la Plaza Nueva, con todos 
sus graneros, establos, huertas, jar-
dines, etc. Después de la muerte de 
la hija Susana todo pasará a su pri-
mer hijo o a los herederos varones, 
y en defecto de dichos herederos, al 
segundo hijo legítimo, y faltando éste, 
al tercero, cuarto, quinto, sexto y 
séptimo hijo suyo, y a falta de éstos, 
a mi hija Judith, y a la muerte de 
ésta, a los herederos varones legíti-
mos, y, en último caso, a los herede-
ros directores de Guillermo Shakes-
peare. 
" A les pobres de Stratford 10 li-
bras esterlinas; a T. Combe, mi espa-
da; a T. Rusell, cinco esterlinas; a 
F . Collins, 13 esterlinas, seis chelines 
y ocho peniques—a todos un año des-
pués de mi muerte.— A mis tres so-
brinos, hijos de mi hija, W. Hart, 
Hart y Miguel Hart, cinco esterlinas. 
A Isabel Hall, toda la plata, menos 
la sopera dorada y la anforita de oro. 
A mi mujer, mi segundo y mejor le-1 
cho con el moviliario. A la hija Ju-
dith, la gran sopera de plata dorada. 
Todo el resto de mis bienes, muebles, 
joyas, etc., después de pagadas deu-
das y legados y los gastos del fune-
ral, al yerno Juan, noble Hall, y a la 
hija Susana, mujer de él. E n fin, nom-
bro administrador a T. Rusell y F . 
Collins y revoco toda anterior dispo-
sición testamentaria.—William Sha-
kespeare." 
Este testamento, en su forma ori-
ginal, y en sus particularidades, res-
ponde a la meticulosidad notanl. 
¡ Y aún hay quien pone en duda que 
Shakespeare haya existido! 
HEl cielo 
b < ¿ la lierruca 
"HEl 6ratna 
de los microbios 
Parece un manto color turquesa 
que abre entre nubes su limpio tul; 
parece un ángel que se sonríe 
y es un pedazo de cielo azul. 
Cielo de nácar tornasolado 
y de celajes con arrebol 
tan refulgente, que no se sabe 
cuál de ellos cubre la faz del sol. 
Cielo con nubes de tal blancura 
que, al Ir en grupos, son, al volar, 
como palomas que a la mañana 
salen unidas del palomar. 
Por ser un cielo tan primoroso 
nadie ha pintado su copia fiel; 
fuera preciso coger un rayo 
del sol radiante como pincel. 
Hasta la vega de la Montaña 
viendo su cielo con tal fulgor, 
ríe y compite con las alturas 
en los matices de su color. 
Por eso el cielo se ha enamorado 
de aquella vega que es un edén, 
y el sol la besa y ella parece 
con tantas luces un sol también. 
Y el astro a veces cuando las nubes 
torvas amenguan su resplandor, 
rompe sus vientres por ver los campos 
engalanados con más primor. 
Pues con la lluvia cobran frescura 
la tierra blanda del panojal, 
las flores puras de la pradera, 
las ramas altas del cajigal. 
Luego, a la noche, parece el cielo 
manto grandioso, noble y gentil, 
con mil brillantes tan relucientes 
que uno solo vale por mil. 
Este es el cielo de la Tiemica, 
cielo de nubes con arrebol, 
tropel de raudas palomas blancas, 
nido de ensueños, trono del sol. 
Cuando en el cielo penséis que ríe 
la boca dulce de un querubín 
pura, opalina y hecha de rosas 
tan encendidas como el carmín 
cuando soñando miréis arriba 
una carroza de oro, triunfal, 
o un lago quieto de agua apacible 
que reverbera como un cristal, 
sabed que aquello que es enamora, 
porque os deslumhra su limpio tul, 
es una joya de la Montaña 
¡es un pedazo del cielo azul! 
J . A. BALBONTIN. 
L a originalidad de "Chantecler" se 
ha quedado pequeñita ante la repre-
sentación que acaban de dar en el De-
partamento de Bacteriología los estu-
j diantes de la Universidad de Wiseon-
sin. 
E l autor de la nueva y originalísi-
ma pieza—al estreno de la cual ha asis-
tido numeroso púbico de sabios, que 
la ha aplaudido con el mayor entu-
siasmo,—es el profesor Marchetti. 
Como a Rostand se le ocurrió llevar 
a escena el gallo, la faisana, las galli-
nas, los buhos, el mirlo y otros ani-
malitos, Marchetti tuvo también la fe-
liz idea de escribir un drama en que 
los *'personajes" fueran microbios. 
¡La guerra de los microbios contra 
la espeeie humana! Sería imposible 
encontrar otro asunto más dramático, 
ni más trascendental. L a extraña pro-
ducción dramática no se reduce a di-
sertaciones científicas, ili mucho ' me-
nos. E l dramaturgo ha sabido envol-
ver la aridez del tema en un bello y 
florido lenguaje, asociando al símbolo 
de la obra una acción sentimental de 
mucho interés. 
Una profesora de taquigrafía ha 
inspirado una pasión insensata al mi-
crobio de la tuberculosis: este es el 
elemento "sentimental" del drama de 
Marchetti. E l amor y la muerte se 
juntan en un abrazo de imponente 
grandeza. 
" E l drama de los microbios" ha si-
do presentado con gran lujo de trajes 
y decoraciones, y con hábiles combi-
naciones de luces y de espejos para 
que los "personajes" produjeran 
en el espectador la sensación, ya que 
no de verdaderos microbios, por lo 
menos de animalitos muy pequeños. 
NUESTRA 8 I B L I 0 T E 0 Í 
C A I A O i O 
(CONTINUA) 
Colojanni; Razas superiores y razas in-
feriores. 
Coloma (Carlos): Las guerras de los 
Estados bajos. 
Coloma (P. Luis ) : Pequeñeces.—Boy. 
Comallonga (José): L a tierra y el doc-
tor Saco, 
Commelín: Nueva Mitología griega y 
romana. 
Compayre: Histoire des doctrines de 
L'educatlon en Franco, 
Conan Doyle: Reyney Stone.—Estudio 
en rojo.—La sombra grandiosa. 
Concepción (Juan de la).—Poesías, 
Conde (José Antonio): Dominación de 
los árabes en España. 
Id. Id.: E l procurador Yerbabuena. 
Conklimg: E l gobierno municipal. 
Colón (Cristóbal): Relaciones y cartas. 
Colombo ( C ) : Manual del Ingeniero. 
Contreras (Gerónimo de): Selva de 
aventuras. 
Contreras (Francisco): Toisón. 
Constart (Benjamín): Adolfo. 
Cosianzo: Manual de literatura griega. 
Literatura latino. 
Coppee (Francisco): Frutos del amor. 
E l culpable. 
Córdoba (Gonzalo de): Cartas. 
Cornejo: Sociología General. . 
Cornyn ¡Juan Humberto): Díaz y Mé-
xico. 
Coste: Dieu et 1' ame, 
Cotarelo (Emilio): Iriarte y su época, 
Migajr-? del ingenio.—El Conde de Villa-
mediana.—Fonología española.—Don Fran-
cisco de Rojas Zorrilla. 
¿Queréis 
Tener 
Largo y Espeso 1 
Cuidad entonces bien el cabello. 
Nutridlo como se debe. Todo cre-
cimiento requiere una nutrición ade-
cuada. E l cabello no nutrido se 
hiende en los extremos, vuélvese 
gris antes de tiempo, y se mantiene 
corto y reseco. Nutrid entonces el 
cabello; emplead un nutricio del ca-
bello regular. Nutridlo con el Vigor 
del Cabella del Dr. Ayer. Restre-
gadio bien en el cuero cabelludo. 
Y así ayudáis á la naturaleza á que 
os dé un cabello rico, espeso y exu-
berante. Consultad al médico acerca 
del Vigor del Cabello del Dr. Ayer 
para aplicarlo á vuestro cabello. 
Visor del Cabello 
BOPDEt» 
B L A N C O Y N E G R O 
N O V E D A D M U N D I A L P A R A 1 9 1 3 . 
= ( H O R M A C O R T A ) . 
S . B E N E J A M 
S A N R A F A E L E 
B a z a r I n g l é s 
I N D U S T R I A . 
del Dr. Ayer 
N O T I Ñ E E L C A B E L L O 
Preparado por ol DR. J . C A Y E R y OIA* 
IjoweU, Maos., JE. U. de A. 
L E C H E C O N D E N S A B A 
D E B O R D E N 
M A R C A A G U I L A 
L L E G A F R E S C A C A D A L U N E S 
3419 Oct.-l 
Des in fec tante E l l K A 
Para evitar el contagio de en-
fermedades iníeccciosas y ha-
cer la limpieza sin levantar pol-
vo, use el "Pulvicida EurekaM 
para barrer y el !Taño Eureka" 
para limpiar los muebles, la ro-
pa y toda clase de objetos. Pro-
ducto de fabricación cubana. 
De venta en todas las Farma-
cias y otros establecimientos. 
Fábrica, Figuras 102, Teléfo-
no 6306—Escritorio, Obispo 1, 
Teléfono 1780. 
3420 Oct.-l 
AGUA DE S O L A R E S 
M I N E R A L N A T U R A L I N A L T E R A B L E 
i FieCALIENTE DE SOLARES, SANTANDER-ESPAÑA. $ 
C u r a l a s e n f e r m a d e s d e l e s t ó m a g ' o 
H A C E u n v e r d a d e r o l a v a d o d e l H í g a d o y R í ñ o n e s . 
U N I C A S r e c o m e n d a b l e s p a r a l a N E U R A S T E N I A . 
P I D A N S E E N T O D A S P A R T E S . U N I C O S R E C E P T O R E S 
C 3617 alt. 6-24 
HERMOSA Y ARGÜE, s. en c ^ C o m p o s í e l a I l 5 . - T e l . A-2959. 
C 2652 alt. 10-29 
Motores de alcohol, gasolina y 
de petróleo crudo sistema Diesel 
S B B I ^ B R , P I & C o -
O B R A P I A 1 6 . H A B A N A . 
M A Q U I N A R I A E N G E N E R A L 
BOMBAS DE TODAS CLASES 
PLANTAS para IRRIGACION. 
C 3622 alt. 13-25 Oct 
E S D E O P O R T U N I D A D retratarse en la fotografía de Colominas y Comp., SAN R A F A E L 32, aprovechando la gran rebaja de precios que se hacen por tener que liquidar la existencia de materiales. — 6 imperiales ele., UN PESO.—6 postales ele., UN PESO y 50 por ciento de re-baja en precios de los retratos buenos.—Se hacen varias planchas para elegir. 
F O L L E T I N 47 
EL SECRETO DE LÁ SOLTERONA 
POK 
E . M A R L I T T 
(Autora de " L a Segunda Mujer.") 
DE VENTA EN LA LIBRERÍA DE CER-
VANTES. GALIANO NUM. 62. 
(Continúa) 
—Cuando se trata de. uua dolencia 
física—dijo deteniéndose— busca us-
ted concienzudamente las causas que 
la han 'producido para formar una 
opinión ante« de emitir su juicio, pen-
sando, y -con razón, que faltaría usted 
a su <l>eber si descuidase ese previa in-
vest igación. . . Y , no obstante, tratán 
dose de las rebeliones "de un alm.i 
que constituyen una •enfermedád mo-
ral, usted juzga inútil lodo examen, 
cuando trata de mejorarla para de-
volverla la salud. Juzga usted sin co-
nocimiento de eausa, censara sin re-
montarse al origen de lo que parece 
una falta, y condena sin escuchar al 
acusado. Arrebate usled a un hombro 
toda esperanza ?n lo porvenir, arrán-
quelc violentamente todo cuanto pue-
da servirle de apoyo y de consuelo, y 
por muy paciente y virtuoso que haya 
sido, no caerá de rodillas ante usted 
cara darle gracias, ni extenderá la 
| mano para otorgarle su bendición, 
plenos aún podía hacerlo una niña 
de nueve años, que estaba contenta 
con su suerte, solamente porque es-
peraba algún día volver a ver a su 
madre, ~ que no tenía un pensamiento 
ni un deseo fuera de aquelia esperan-
za, a la que estaba aferrada con to-
das las fibras de su ser. 
Y calló un momento, esperando la 
respuesta de Juan Hellwig, Pero és-
te no pronunció una palabra, ni aun 
parecía ver a la joven. Una vez ex-
tendió eu brazo para interrumpirla, 
pero como Felicidad continuase ha-
blando, quedóse inmóvil en una actitud 
que expresaba una profunda atención 
a las palabras apasionadas de la jo-
ven. Tanta era su abstracción, que ni 
siquiera se pasaba la mano por la bar-
ba, movimiento involuntario, pero fre-
cuente, que solía hacer cnanto escu-
chaba a su interlocutor. 
—Mi tío—prosiguió Felicidad con 
voz entrecortada—me dejó ignorar el 
fin desgraciado de mi pobre "ladre. 
Pero ól murió también y con su muer-
te todo sentimiento de compasión hacia 
mí en esta casa. Al día siguiente de 
la noche espantosa en que supe que no 
vería más en la tierra a mi querida 
madre, fui por primera vez a llorar an-
te su tumba... Aquel mismo día se 
me dijo que aquella desgraciada vícti-
ma era una criatura disoluta...que para 
la mujer del juglar no . ¡Ma piedad 
ni compasión ni de parte de Dios ni de 
los hombres; que Dios mismo, nuestro 
Dios clemente y misericordioso, no la 
volvería a ver ni en esta ni en la otra 
vida. 
—¿Y por qué no nos dijo usted eso 
entonces?—exclamó Juan con voz aho-
gada. 
—¿Por qué no se lo dije a ustedes? 
¿Por qué? E n primer lugar, porque 
yo era una niña, que sufría, pero sin 
saber por qué. Además, usted olvida 
que se me había condenado. Usted 
mismo pronunció mi condenación. ¿No 
le había ya oído decir a usted que 'a 
clase a que yo pertenecía le causaba 
una repugnancia y una aversión in-
vencible? ¿-No había usted sentado 
previamente que mi origen me comu-
nicaba gérmenes de perversidad, con-
tra los cuales había que obrar a fuerza 
de severidad y de dureza? 
TA médico se pasó la mano por los 
ojos. 
—Niña, como yo lo era, y a pesar 
de que sólo hacía horas que había he-
cho el terrible descubrimiento que con-
cernía a mi situación, adiviné, con el 
instinto casi infalible que poseen los 
niños, que no tenía que esperar de us-
tedes ni compasión ni simpatía. Y 1 
ahora dígame—añadió dando un paso 1 
hacia el joven :—¿ acaso ha tenido us-
ted simpatía ni compasión hacia la hija 
de los juglares? ¿Ha pensado usted 
alguna vez que la niña a quien su pi-
dre de usted había abierto los teso-
ros y dado los consuelos de la instruc-
ción, podría hallarse desorientada y 
llena de dolor, en el rincón obscuro 
de la cocina, donde su voluntad de 
usted la encadenó? ¿Previó usted que 
aquella ni, . tenía un alma necesitada 
de la fe que la inculcó su madre, y que 
por culpa de usted podía perderse? 
No crea usted que mi vanidad se ha 
sentido herida por los rudos trabajos 
a que se me ha dedicado. E l trabajo, 
por grosero que sea, no es cosa ver-
gonzosa; es, por el contrario, una cosa 
santa. Oréate usted; cuando trabajo 
lo hago de buena voluntad y alegre-
mente, Pero haber sido tratada como 
nna máquina inerte, habérseme prohi-
bido todo medio de elevar mi alma por 
el conocimiento del verdadero Dios y 
mi inteligencia por la instrucción, pa-
ra poder aspirar en lo espiritual y en 
lo terreno a un porvenir mejor, es 
cosa que no olvidaré nunca y que ja-
más perdonaré. 
—¿Jamás, Felicidad? 
L a joven inclinó la cabeza con aire 
pensativo. 
—Preciso Será que me defienda— 
respondió Juan con una leve «onnsa 
que, probablemente contra su volun-
tad, tenía una expresión melancólica, 
.—r-y.toda vez que se puede discutir con 
usted que discutamos, aun a riesgo de 
renovar en su mente dolorosos recuer-
dos. Justo es, por otra parte, que des-
pués de haberme impuesto la pena de 
oiría, sufra usted, en virtud de ese 
espíritu de equidad que la anima, la 
pena que la produzca las palabras que 
he de pronunciar para disculparme. 
Dice usted—prosiguió dando algunos 
pasos por la estancia con visible agita-
ción—que yo la he hecho madho daño. 
Sea; pero convenga usted conmigo en 
que yo no debía obrar de otra mane-
ra. Ustéd carecía de m dios de exis-
tencia, y su origen aa desconocido y 
quedará probablemente ignorado. E r a 
preciso poner a usted en condiciones 
de ganarse el sustento. ¿En qué con-
diciones? Si la hubiésemos seguido 
dando la educación que usted desea-
ba, entonces sí que fuera una crueldad 
reducirla a la condición de una cria-
da. No era posible, sin embargo, ha-
cer otra cosa. E n el supuesto de que 
la hubiésemos dado instrucción escogi-
da, ¿cree usted que ninguna familia 
respetable habría consentido en hacer 
educar a sus hijos por la hija de unos 
saltimbanquis? ¿Ignora usted— pro-
siguió, y aquí se detuvo un momento, 
mintras que una palidez lívida cubría 
su rostro—que ningún hombre, no ya 
dê  grande, pero ni de mediana posi-
ción social, podrá unir su existencia 
a la de usted, sin sostener rudas ba-
tallas interiores y sin luchar abierta-
mente con esa reina poderosísima que 
se llama pública opinión o conven-
moneias sociales?... ¡Qué humilla-
ción más terrible pnra su alma orgu-
llosa!. . . Pero así lo exigen esas l * 
yes sociales que usted desprecia, y a 
las qu obedece la inmensa mayoría de 
los hombres, sometiéndose a su im-
perio, no sin internas rebeldías y sin 
dolorosos combates, pero atentos a se-
guir las huellas de los que le prece-
dieron en la vida señalándoles el ca-
mino que han de recorrer... Por mi 
parte, estoy dispuesto a seguirlas y 
las seguiré, pues ella constituyen un 
fresco saludable y un dique con-
tra los desbordamientos políticos y 
sociales. Me impondré valerosamen-
te este sacrificio y viviré siempre sol-
tero. 
(Cantinuaró). 
L A S M E J O R E S 
ampliaciones se hacen en SAN RA-
F A E L 32, fotogidfía de Colominas y 
Compañía. Vean nuestras mueatras y 
precios. j 
Postales ó retratos desde un peso la 
media docena en adelanta. 
H A B A N E R A S 
San Carlos. 
Es la festividad del día. 
Sea mi primer saludo para una da-
ma tan respetable y tan distinguida 
como la Marquesa de la Real Campi-
ña. 
Están de día las señoras Carolina 
Pérez García Viuda de Machado, Car-
lota Martínez de Gay, Carlota Valla-
dares de López, Carlota Montalvo de 
Custodio y Carlotica Fernández de 
Sanguíly. 
Y una dama tan distinguida como 
Carlota Ponce de Zaldo y su hija la 
joven dama Carlotica Zaldo de Men-
doza. 
Xo olvidará a dos ausentes. 
Me refiero a la señora Carlota Ur-
bano de Urresti y a la gentilísima 
Luisa Carlota Párraga. 
Y entfe un grupo de señoritas, Ma-
ría Carlota Cuervo, Carolina Desver-
nine, Carolina Poncet, Carlotica Son-
sa, María Carlota Radillo y la deli-
cada y muy graciosa Carlota Pérez 
Piquero. 
Caballeros. 
E s larga la relación. 
E l ilustre higienista, gloria de la 
aenciá en Cuba, doctor Finlay. 
Los doctores Carlos Moya y Pichar-
do, Carlos Deavernine, Carlos V. 
Scull, Charles Kohly, Carlos E . Fin-
lay, Charles Roca, y el sabio natura-
lista Carlos de la Torre. 
Los distinguidos representantes a 
la Cámara Carlos Mendieta, Carlos 
González Clavel y el general Carlos 
Guás. 
E l Magistrado del Tribunal Supre-
mo doctor Carlos Ortiz y Coffigny. 
E l brigadier Carlos Rojas, el te-
niente coronel Carlos Machado, el ca-
pitán' de la Policía Nacional Carlos 
Massó, los oficiales Carlos Broderman 
y Garlos Roloff y el coronel Charles 
Aguirrc y su hijo Garlitos, tan inte-
ligente como simpático. 
E l popular director de L a Prensa, 
Carjes E . Garrido, y otros más del pe-
riodismo como Carlos Ayala, Carlos 
Forment, Carlos Tabeada y el queri-
do compañero Carlos Ciaño, el autor 
de la festiva Nota del Día que engala-
na siempre la edición matinal del 
DIARIO DE LA MABINA. 
E l Jefe de los Bomberos de la Ha-
bana, señor Carlos Camacho, a quien 
de paso saludo por su feliz regreso de 
los Estados Unidos. 
Carlos de Zaldo, Carlos Párraga, 
Carlos Fonts y ^terling, Carlos Revi-
lla, Carlos Elcid, Carlos Villa, Carlos 
García Peñalver, Charles Morales, 
Carlos Carbonell, Carlos Dufau, Car-
los Figueredo, Carlos de los Reyes Ga-
vilán, Carlos Gómez, Carlos Colón, 
Charles Blasco, Carlos Sonsa, Carlos 
Varona, Carlos Aballí, Carlos Cabe-
llo, Carlos de Armas, Carlos Ruiz, 
Carlos Benítez, Carlos Riquelrae, 
Carlos» Ercasena, Garlitos Martínez, 
Carlos Pedroso, Carlos María Calla-
va, Carlos Manuel Andreu, Carlos 
Fuste, Charles Hernández, Carlos 
Manuel Azpiazo, Carlos Glyn, Carlos 
Quert y los simpáticos jóvenes Carlos 
Antonio Llanes, Carlos Obregón y 
Garlitos P ônts y Junco. 
E l distinguido notario, tesorero del 
Unión Club,.Carlos M. Alzugaray. 
Mr. Charles Beck. . 
E l Cónsul de Holanda, señor Car-
los Arnoldson. 
Carlos Busquets, inteligente auxi-
liar de contaduría de los Ferrocarri-
les LTnidos de la Habana. 
• Un caballero tan amable y tan dis-
tinguido como el señor Carlos Reyna 
Un Carlos del DIARIO, de los más 
antiguos de la casa, y tan querido y 
tan diligente como Carlos Rosquín. 
Y otro más, como Carlos Travieso, 
' del Personal administrativo de la em-
presa. 4* 
E l simpático jovencito Carlos Au-
gusto Arazoza, hijo de nuestro amigo 
y compañero Arturo J . de Arazoza. 
Entre los ausentes, nuestros Minis-
tros en Roma y la Argentina, respec-
tivamente, Carlos Manuel de Céspe-
des y Carlos García Vélez, el doctor 
Carlos Miguel de Céspedes, Carlos 
Valdés Fanly, Carlos de Salas, Car-
los Martín Poey, el representante 
Carlos Armenteros yy el Cónsul de 
Cuba en Bolivia, Carlos A. Va«seur. 
Y ya, finalmente, Garlitos Rivero y 
Alonso, el menor de los hijos de nues-
tro querido director. 
A todos, felicidades! 
De despedida... 
Despedida que dió ayer . a su vida 
de soltero Luis de Sena, joven y dis-
tinguido ingeniero, con un almuerzo 
que ofreció en el restaurant E l Cos-
mopolita a un grupo de los que fue-
ron sus condiscípulos en la Universi-
dad de Cornell. 
Contábanse entre éstos Eduardo 
Gastón, Leopoldo Freyre de Andrade, 
Felipe Ponce de León, José Pagliery, 
Manuel Cuervo, Enrique Ruiz, Os-
waldo Lombard y Manuel Lauda. 
Un menú exquisito, una reunión 
amena y una cordialidad excelente. 
Los brindis repetíanse. 
Eran todoá, formulados entre los 
presentes, por la felicidad del simpá-
tico, anfitram. 
Viajeros. 
Desde la noche del viernes se en-
cuentra entre nosotros el doctor Nés-
tor Ponce de León, médieo segundo del 
puerto de la Habana, que fué llamado 
a New York, donde se encontraba con 
su distinguida familia, por el estado de 
gravedad de su señora madre. 
A bordo del Kronprimessin Cecilia 
llegaron el sábado los distinguidos es-
posos .Margarita Arias y Manuel San-
teiro acompañados de su gentil sobrina 
Rosita Vázquez. 
E n el mismo vapor Tegresaron a 
nuestra ciudad el señor Gil Alvarez 
Prida, personalidad saliente de la re-
gión pinareña, y el magistrado del Tri-
bunal Supremo licenciado Luis Octa-
vio Diviñó, quien viene de asistir, en 
nombre de nuestro gobierno, a las fies-
tas del centenario de las Cortes de Cá-
diz. 
Embarcaron el sábado en el Havana 
el director de E l Día, el joven aboga-
do Alberto Carrillo y los distinguidos 
esposos Rosa Angulo y doctor Julio 
Carrerá. 
Y esc misino día tomó pasaje en el 
Miami i a talentosa escritora al par que 
bella dama Carmela Nieto. 
Va con sus dos hijos. 
Y se dirige a los Estados Unidos, se-
gún asegura ayer E l Mundo, para es-
tudiar, coinisionaida al efecto por nues-
tro gobierno, las distintas institucio-
nes de protección y buen cuidádo de 
los niños y muy especialmente en Ir* 
sistemas de. alimentación, nutrición e 
higiene. 
• • ••• 
A prepósito de viajeros. 
Se espera el miércoles en el Morro 
Castle a un joven simpático y distin-
guido. Edén Farrés y Echarte, eanci-
ller de la Legación de Cuba en Pa^ 
rís. 
Probable es .que venga en este vapor 
el teniente fiscal del Supremo señor 
José Figueredo. 
Y mañana embarcan en Santander, 
a bordo del Espagne, los Condes de Sa-̂  
gunto. 
Vienen en el mismo vapor su hijo, 
el joven Pepito Romeu y su bella es-
posa, Esperanza Valdés Fauly, quie-
nes tomaron pasaje al salir el Espaj , ^ 
del puerto de Saint Nazaire. 
Lleguen todos con felicidad. 
r 
De amor. 
Dulce María Ferrán y Junco, la 
gentil y graciosa señorita, ha .sido pe-
dida en matrimonio por el joven doc-
tor Federico Montalvo. 
i Enhorabuena! 
E n el Unión Club. 
Háblase de un gran banquete, en ios 
salones del elegante círculo, para fes-
tejar a varios de sus socios triunfan:cs 
en las elecciones. 
E n primer término, el general Ma-
rio G. Menocal, electo Presidente de la 
República. 
Y también los generales Freyre de 
Andrade y Asbert, así como el muy 
simpá-tico y caballeroso Fermín de 
Goicoechea, cuya elección para sena-
dor, dándose ya por segura, ha sido mo-
tivo de satisfacción unánime entre sus 
amigos del Unión Club. 
E l banquete será, según tradicional 
costumbre, de socios exclusivamente. 
Solo un invitado. 
Q\ie será el señ»>r Enrique José Va-
rona, electo Vicepivsi ¡•'•me de la Re-
pública, el cual, si bien ift es .so.-io del 
(.'lub, tiene en aquella sociedad; como 
tales,' a sus tres hijos Miguel. Carlos y 
Enrique. 
E l general José Miguel Gómez, que 
figura desde hace más de cuatro años 
.̂ en la lista de socios dfd Vniov Cluh, 
seguro es que asistirá al banquete. 
Allí se reunirá, cooio pntes de regir 
los destinos de Cuba, c-.n el miStaO que 
va a regirlos ahora. 
Eran entonces los dos candidatos a 
quienes se festejó en banquete inolvi-
dable. 
Esta noefte. 
LTna boda elegante. 
Boda de la bella señorita Loló Qobel 
y el joven Luis de Sena que se celebra-
rá en la más completa intimidad. 
No faltaré. • 
EXRiQrr; F O N T A N FTJTJS. 
l í cfisí. mmm 
Joyería fina y caprichosos objetos pa-
ra regalos. 
Extenso y selecto surtido en tocios los 
artículos. 
Muchas novedades 
QUINTANA y CA., Galiano 76.Tel. A-4264. 
D E T E L O N A D E N T R O 
E L T E A T R O E N M A D R I D 
Y E N L A H A B A N A 
Con la apertura del Español puede ya 
considerarse verdaderamente comenzada 
la temporada teatral de Madrid. 
¿El Español, dije? Pues agregad—lec-
tores—un muy simpático nombre: el de 
Francisco Fuentes. 
Y ya que a Fuentes cito, escuchad lo 
que Pedro de Répide, el insigne literato, 
con fecha 20 del pasado Octubre, nos dice: 
"Francisco Fuentes, que ha llevado en 
triunfo el nombre español por toda Amé-
rica, durante largo tiempo, ha venido a 
probar que, por derecho propio y con más 
títulos que nunca, vuelve a ocupar BU si-
tio de primer actor en el teatro de la pla-
za de Santa Ana. E l público de Madrid, 
al verle de nuevo; en la plenitud de su 
arte y de sus soberbias facultades, no le 
perdonará que le haya privado tantos años 
de su trabajo, y le demostrará que quie-
re retenerle aquí como suyo. No estamos 
tan sobrados de buenos actores de ese 
género. Y Francisco Fuentes ya lo ha 
demostrado, es un gran actor... Un gran 
actor, y se rendirá ante BU arte, su ver-
dad, BU brío, sus matices, su justeza den-
tro de tan diflcllísimo papel, todo el que 
acuda al teatro Español. Si no tuviese los 
tres entorchados ya hace tiempo, hubié-
raselos ganado anoche, Francisco Fuen-
tes, quien no tardará en hacerse favorito 
del público madrileño, que no todo él gus-
ta de insustancialidades o chocarrerías, si-
no que acude gustosísimo a los teatros 
donde le ofrecen las bellezas, bien de 
nuestro teátro histórico, ora de las pro-
ducciones de los buenos autores moder-
nos. . ." 
Noticia es esta que, en el fondo, coin-
cide con las también recibidas de Ma-
nuel Bueno y de Bernardo Cándame. 
Quedamos, pues, en que Fuentes—que 
debutó con el famoso drama de Calderón 
"A secreto agravio secreta venganza"— 
ha triunfado nuevamente en Madrid... 
Mal que les pese a quienes (muy po-
cos, por fortuna) negábanle en la Habana, 
no hace aun muchos meses, hasta la glo-
ria de su renombre. 
Y en lo que todos hemos de estar de 
acuerdo es en que Paco Fuentes dirige 
añora una compañía bastante mejor que 
la traída con é l . . . 
Con Fuentes figuran ahora como prime-
ras actrices Matilde Moreno y Antonia 
Arévalo. 
A la vez que el Español funcionan los 
siguientes teatros cómico-dramáticos: Co-
media, Lara, Cervantes, Price, Coliseo Im-
perial y Barbleri. 
Los siguientes de zarzuela: Apolo, Gran 
Teatro, Eslava, Cómico, Novedades, Mar-
tín y Latina. 
Puede añadirse a estos, el de la Prin-
cesa—de la Guerrero y Mendoza—que se 
abrirá en estos días y el del Real, que se 
abre el miércoles 13. . . 
Total: dieciseis teatros... y un cente-
nar de salones y cines. 
I PijémonoB, por último, en el cartel del 
I Real. 
Lista de la Compañía por orden alfa-
bético. 
Maestros directoras de orquesta: Rabí, 
Walter; Saco del Valle, Arturo; Urrutia, 
Pedro, y Zuccanci, Juan. 
Director de escena, Luis Paris. 
Maestros concertadores:' Alvira, José; 
Busca de Sagastieabal, Ignacio, y Fernán-
dez Pacheco, José. 
Maestro de coros, Marín, Joaquín. 
Sopranos: Crehuet, Carmen; Crestani, 
Lucía; Gagliardi, Cecilia; Gonzaga. Aida; 
Mazzoleni, Ester y Monsonisca, María. 
Otros sopranos: Aceña, Enriqueta; Ba-
rca, Carmen; Roldán, Pilar; Silva, Erama. 
Medio sopranos y contraltos: Cesaret-
ti, Rosa; Guardiola, Manuela, y Guerrini, 
Virginia. 
Otro medio soprano, Pangrazy. Rosalía. 
Tenores: Buroni, Francisco; Palet, Jo-
sé; Rotondi, Julio; Smirnoff, Dimitri, y 
Viñas, Francisco. 
Otros tenores: Bonfanti, Carlos, y Oli-
ver, Antonio. 
Barítonos: Barenttin, Isidoro: Bonini, 
Francisco; Patino, Ciro, y Ruffo, Titta. 
Otros barítonos: Arias, Francisco; Fer-
nández, José; R. del Pozo, Carlos. 
Bajos: Ferroni, Luis; Luppi, Orestes; 
Masini-Pieralir Angel; Vedaguer, Martín, 
y Vidal, Antonio. 
Otro bajo: Foruria, Luis. 
Segundas partes y comprimarios: Pi-
quer, Amalia; Raúl, Amalia; Tarragona, 
Ignacia; Castillo, Manuel B.; 'Fuster, José, 
y Tanci, José. 
Primera bailarina, Torriani, Gina. 
Maestra de baile, María Ros. 
Apuntador, Manuel Mendizábal. 
Pintor escenógrafo. Amallo Fernández. 
92 profesores de •'orquesta, 90 coristas, 
50 educandas de la Academia de canto, 
100 bailarinas y 100 educandas de la Es-
cuela coreográfica. 
Banda militar, segundo regimiento de 
Ingenieros. 
Estrenos: "Ariana y Barba Asul," libro 
de M. Maeterlinck, música del maestro 
Dukas. "Isabeu," libro de L. Illica, mú-
sica del maestro Mascagni. 
Y casi seguro que en la primera tem-
porada se estrenará la nueva ópera del 
ilustre maestro Bretón "Tabaré." En la 
de primavera se cantará "La Dolores." 
L a inauguración de la temporada será 
con "Aida." 
Nosotros nos • contentaremos, en tanto, 
con las operetas italianas .de Gattini-An-
gelini, en el Nacional; con la ópera fran-
cesa, en Payret; y con la Iris, en Albi-
s u . . . 
Estos serán nuestros espectáculos cul-
minantes en la invernal temporada. 
Sin perjuicio, claro es. para que por 
Payret—el teatV-o que más varía de car-
teles—desfilen las luchadoras, Pubillones, 
Miguel Muñoz, Saiuati, Bonci, ¡y hasta 
Regino!... 
De todo ello, lo más próximo, lo que 
mañana mismo ha de deleitamos, es . . . 
3416 
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A O R O i T I M B E R T 
U n v o 6 c v V e r o s o 
I M O I S P E N S A B L l U ^ F ^ M m A S 
C 3668 alt. 15-1 Nov. 
E N B E L E N 
Se acaba de recibir un sin fin de nove-
dades en miniatura, los más bonitos ar-
tículos no vistos. 
Pasadores con fotografía en todos los 
Santos, Flores para prendedores con fo-
tografías, las tan solicitadas Bellotitas con 
sus rosaritos adentro, Mlsalitos con Vía-
Crucis: en conjunto se hace de todo esto 
un Chatelén lo más CHIC que so puede 
desear. 
Inmenso y variado surtido en Cuadritos 
de porcelana, Papeles de fantasía. Libros 
de Educación de todos los Autores y Li-
bros de Misa de todas clases. Material 
completo para Escuelas. 
Librería "Nuestra Señora de Belén" 
Compostela 141. frente al 
Colegio de Belén.—Teléfono A-1638 
C 3318 alt 15-1 O. 
l O C i ^ W r v ñ L . c ión las N O v E D A D E S 
de la presente estación de Invierno, acabadas 
de recibir de París.—Le rogamos nos honre 
con su visita para que conozca nuestra bonita 
colección de fantasías.: 
" L a H a b a n a " 
TEJIDOS, CONFECCIONES Y SEDERIA 
O B I S P O y A G U A C A T E 
44 
la gran compañía italiana de operetas 
Gattini-Angelini. XTÔ O 
Annetta Gattinl llegó ayer a la Haba-
na, y anoene la saludamos en el Casino. 
Pero dejemos la palabra a Eduardo 
Alonso,' ex muy querido y admirado com-
pañero: 
"La Gattinl hablóme largamente_ de sus 
correrías artísticas, de las campanas que 
viene librando desde que la troupe Gatti-
ni-Angelini organizóse en Milán, para con-
ducir triunfalmente los pendones de la 
opereta por Italia, primero; y, más tarde, 
por toda la América latina. 
Ha sido, en verdad, una gloriosa pere-
grinación la que han realizado estos rr-
tlstas a través de numerosos países, an-
te públicos de diversos gustos y de va-
ria cultura. • 
La excursión de la Gattim y Angelim 
por urbes italianas de tan notoria edu-
cación musical como Milán, Roma, Pa-
dua y Xápoles, fué coronada por una se-
rie de triunfos verdaderamente envidia-
bles. Descartada Cittá di Milano, vista 
por mí en Roma, no ha mucho tiempo, no 
hay en Italia compañía alguna de opere-
ta "que goce de tan mtusiástica notone-
dari"como la de Gattini-Angelini... 
De Buenos Aires, particularmente, con-
serva gratísimo recuerdo la gentil An-
netta Gattinl. 
En la función de su beneficio, congre-
góse en el teatro donde se efectuaba la 
fiesta lo más selecto, lo más aristocráti-
co de la ^sociedad bonaerense. L a Gatti-
nl recibió en aquella ocasión incontables 
ovaciones, agasajos indescriptibles. Y la 
obra que interpretó la Gattinl ,en aquella 
su memorable serata d' onore fué La ci-
garra y la hormiga, que es, por designios 
del azar"o del buen cómico y director Au-
gusto Angelini, la opereta que servirá pa-
ra début de la compañía en esta ciudad 
de la Habana.. ." 
Mañana martes, en el Gran Teatro Na-
cional. 
Atrayente y sugestiva noche de gala. 
Y de arte. 
* « • 
ECOS 
Anoche se despidió del público de Pay-
ret la compañía dramática de Concepción 
Llórente y de Luis Blanca, que tan bri-
llante campaña artística efectuó. 
» 
Reaparecen en Payret Santos y Artigas, 
los populares soberanos del cine. 
He aquí el programa de su debut: 
A las ocho y cuarto, "Bebé es un Hércu-
les," "Los cabellos de mi novio," "Subor-
dinado astuto," "Mi querido difunto" y 
"La infiel." 
A las nueve y media, "Sigfrido," "Una 
aventura entre cowboys" y "Mona Lisa 
con bigotes." \ ^ 
"Sigfrido" es una obra de gran arte. . . 
— E l miércoles próximo debut de Re-
gino López y de su compañía, con "La 
casita criolla," de tan palpitante actuali-
dad hoy. 
— Y el martes 12, presentación de la 
famosa batería de luchadoras a cuyo fren-
te viene Miss Laura Bennet, champion 
del Mundó. 
Casino. 
En la tanda inicial que comenzará a las 
ocho en punto y que es doble a los mis-
mos precios, 10 centavos luneta y cinco 
tertulia, desfilarán por el lienzo cinema-
tográfico preciosas películas y se repre-
sentará el primero y segundo actos de la 
graciosa comedia de Vital Aza "Las sor-
presas del divorcio" o " E l matrimonio ci-
vil." por la gran compañía de Pilar Ber-
múdez. 
Se cubre la segunda sección con la ex-
traordinaria película en cinco partes, "La 
lucha entre el amor y el trono," acompa-
ñada de la divertida zarzuela "¡El diablo 
con faldas!" 
—Mañana, " E l gorro frigio." 
m 
En Martí es hoy.. . lunes: no nos man-
dó el programa. Como de costumbre. 
« 
De Norma tampoco tengo hoy noticia. 
Pero es de esperar que nos ofrecerá 
una velada selecta. 
En Norma todas lo son. 
C. de la H. 
PARA HOY* 
Nacional.—(No hay función.) 
Payret.—Cine. 
Albisu.—Cine. 
Casino.—"Las sorpresas del divorcio" 
E l diablo con faldas." 
Martí.—(No se recibió el programa ) 
Norma.—Cine. 
Plaza-Garden 
Kestaurant. Habitaciones con ; vista 
al Prado y Malecón. 28 clases de he-
lados. Especialidad en Biscuit glace. 
Bohemia. Se sirven a domicilio. 
LO QUE DICEN TODOS. 
—No. mi amigo Yo compro 
mis teles en el Departamento de 
paltos de !a Casa Loríente. Amar, 
gwa y San Ignacio...» Es donde 
encoentro siempre las mejores 
calidades. los más preciosos difc«» 






aHÍGURA í SAN IGNACIO. 
C 3680 ' alt. 4-4 
EXIEUfilO RAPI00 Y M M 
DE 
n 
C u c a r a c h a s , R a t o n e s , 
G u a y a b i t o s , C h i n c h e s 
y demás insectos, con la pasta eléctrl* 
ca de Stearne. 
Se devuelve el dinero si falla el resul-
tado. Paquetes desde 25 cts. hasta $1-0C 
De venta er todas las droguerías. 
3122 i-Sep. 
DOCTOR CALVEZ 6UILLEM 
IMPOTENCIA.— PERDIDAS SEMI-
NALES. — ESTERILIDAD. — VE-
NEREO. — SIFILIS Y HERNIAS 0 
QUEBRADURAS. 
Cousvltas de 11 4 1 y de 4 á & 
48 HABANA 49. 
3435 ocL-1 
T I N T U R A " L A E S P E C I A L " 
" C O N T I M E M T A L " 
sr de todas. Conserva el cabello en 
Depósito General, á $2-50 el Estuche. 
A W T E S 
é Instantánea. 
U a n t l f p S L ü v r ^ e n t a ^ e n 1 ? , 3 0 ' ' 
"LA COMPLACIENTE. ' ; OBISPO 119. T E L F F O N O A' 9379 
UNICO REPRESENTANTI:FOR2MON 78AN CHEZ. 
S O N /as BANDERITñS de todas las Naciones que 
regala a s u s consumidores , la mana de cigarros 
'"' p r e c í o s o ' « M o sobre rica s e d a , que se 
Presta para confeccionar bonitos adornos para la 
« a s a . tales como. Coimes. Tapetes e infinidad de 
otros o b / e / o s . — 
